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ZDA zaznamuje demokratični politični sistem, ki temelji na predstavniški demokraciji. V 
okviru te igrajo ključno vlogo politične stranke. Državljani prepustijo odločanje dvema 
največjima strankama, kjer skupaj z interesnimi skupinami odigrajo posredniško vlogo ter 
predstavljajo vez med volivci in vladno strukturo. Poglaviti cilj političnih strank v vseh 
družbah je boj za oblast in čeprav strankam po ustavi ni dodeljena osrednja vloga v 
političnem sistemu, predstavljajo večjo stabilnost ter učinkovitejše delovanje političnega 
sistema.  
Poleg manjših tretjih strank, ki tekmujejo na volitvah, imata le demokratska in 
republikanska stranka realno možnost zmage na volitvah. Razlog lahko pripišemu 
večinskemu volilnemu sistemu, katerega posledica je zmanjšanje števila strank. ZDA ima 
tako dvostrankarski sistem, kjer si politični prostor že vrsto let delita demokratska in 
republikanska stranka. Z nominiranjem kandidatov na izvoljene položaje ustvarjajo 
demokratično vlado, ki v primeru odsotnosti strank ne bi bila mogoča, ter si z zmago na 
volitvah zagotovijo nadzor nad vlado. Za učinkovito delovanje vladnih institucij je treba 
vzpostaviti vodenje ter pravila, pristojnost organiziranja vlade pa je pristala v rokah 
političnih strank.  
V diplomskem delu sem uporabila deduktivni pristop, kateri mi je služil za opredelitev in 
ovrednotenje hipotez. Uporabila sem tudi deskriptivno metodo za predstavitev dejstev ter 
zgodovinsko metodo, ker diplomska naloga med trugim zajema tudi zgodovinski razvoj 
posameznih institucij.  
 
Ključne besede: ZDA, politične stranke, demokratska stranka, republikanska stranka, 
volitve.   
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SUMMARY 
The role of political parties in USA 
USA is a democratic political system based on representative democracy. In the context of 
democratic political system a crucial role is played by political parties. Citizens entrust 
ruling to two largest parties, where together with interest groups play a mediating role 
and represent the bond between voters and government structure. Main goal of the 
political parties in all societies is struggle over power and despite the fact that parties 
don’t play a central role in the political system, they represent more stable and effective 
functioning of the political system. 
Beside smaller third parties that compete in elections only a Democratic and Republican 
party have a real chance of victory in the elections. The reason for this can be attributed 
to the majority voting system, which results in a reduction the number of partys. The US 
has two-party system where political space for many years is shared between the 
Democratic and Republican party. With the nomination of candidates to elected positions 
they create a democratic government, that whith the absence of the parties would not be 
possible. Whith the victory on election they ensure them self control of the government. 
For the effective functioning of government institutions is necessary to establish guiding 
and rules and organization of the government has landed in the hands of political parties. 
In the diploma work I used deductive approach, which served me for defining and 
evaluaton of hypotheses. I used the descriptive method for the presentation of facts and 
historical method, because my diploma work also covers the historical development of 
institutions. 
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Politične stranke predstavljajo vez med družbo in političnim odločanjem. V povezavi z 
volivci ter interesnimi skupinami politične stranke izvajajo ter uresničujejo politične 
zahteve, zagotavljajo podporo družbi ter na položaj postavljajo odločevalce, katerih 
odločitve ter dejanja močno vplivajo na družbeno vzdušje. »Stranke ne iščejo podpore 
vsepovsod. Strankarska dejavnost je osredotočena na »ključne skupine« volivcev. 
Posamezne politične skupine tudi dobivajo več podpore od določenih družbenih skupin kot 
od drugih.« (Lane in Ersson v: Fink- Hafner, 2001, str. 49). Ferfila (2009, str. 377) pravi, 
da »pri strankarskem sistemu določene države govorimo o medsebojnih razmerjih med 
posameznimi političnimi strankami, predvsem glavnimi, o številu njihovih članov, stopnji 
tekmovalnosti itd.«. »Glavna funkcija strank je njihova povezovalna vloga ‒ interese ljudi 
naj bi čim bolj optimalno prevedli v vladni jezik oziroma vladne politike. Poleg strank imajo 
povezovalno funkcijo še razne interesne skupine in pa seveda proces samih volitev.« 
(Lawcon v: Ferfila, 1992, str. 178). 
Za ZDA je značilna ohlapna strankarska disciplina in decentralizirani kongresni odbori, v 
katerih se oblikuje večji del politik, prav zato pa je velik del delovanja interesnih skupin 
usmerjen na kongres. O pluralistični mreži povezav govorimo takrat, ko imamo opravka s 
številnimi samostojnimi združenji kot interesnimi skupinami, prav ZDA so najznačilnejši 
primer takšnega povezovanja in delovanja interesnih skupin (Ferfila, 2009). 
Načelo delitve oblasti je pripeljalo do izoblikovanja dveh najpomembnejših političnih 
sistemov, in sicer predsedniškega in parlamentarnega. Za predsedniški politični sistem 
velja, da je nastal zaradi doslednejše izpeljave delitve oblasti. Delitev oblasti, določena z 
ustavo, se je najprej izvedla v ZDA leta 1787. Zakonodajna, izvršilna in sodna veja oblasti 
so popolnoma ločene institucije, pri čemer so pisci ustave poskrbeli za medsebojni nadzor 
(ang. checks and balances) (Ferfila, 1992). Delitev oblasti torej določa ameriška ustava v 
prvih treh členih. Sodno oblast sestavljajo različna sodišča, ki se razlikujejo po 
geografskem področju in prav tako tudi po področjih, za katera so pristojna, zakonodajna 
oblast je v rokah kongresa. Kongres je dvodomen, sestavlja pa ga predstavniški dom in 
senat. Izvršilna veja po ustavi pa pripada predsedniku (Grad, Kristan & Perenič, 2004). 
Politične stranke so se začele razvijati kljub svoji nepriljubljenosti, rezultat njihovega 
razvoja pa je večja stabilnost in boljša učinkovitost delovanja političnega sistema (Janda, 
Berry & Goldman, 1992). 
V ZDA volijo svoje predstavnike po večinskem volilnem sistemu, ki velja za najstarejši kot 
tudi najpreprostejši volilni sistem. Posledica volilnega sistema je manjše število političnih 
strank ter oženje izbire volivcev pri izbiri političnih kandidatov. Večinski volilni sistem 
omogoča stabilnost in preglednost političnega sistema, v katerem prevladujeta 
demokratska in republikanska stranka (Krašovec, 2007, str. 68). Predsednik ZDA je izbran 
na podlagi dvostopenjskega procesa, ki vključuje nominacijo večje politične stranke in 
splošne volitve. Čeprav ameriška ustava zahteva le splošne volitve za izbiro predsednika, 
so bili vsi, razen prvega predsednika ZDA, nominiranci večje politične stranke, od leta 
1972 pa so vse predsedniške nominacije dobili tisti kandidati, ki so uspešno nastopili na 
strankarskih predvolitvah (Schantz, 1996). 
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Namen diplomskega dela je bil preučitev ter predstavitev politični stranki v ZDA ter s 
podanimi ugotovitvami prispevati k razumevanju vloge strank. Čeprav so bile podobne 
teme že obravnavane v preteklosti, sem želela širši javnosti z načrtnim delom ter 
zbiranjem podatkov predstaviti pomembna, a manj znana dejstva o političnih strankah v 
ZDA. Tema je še bolj aktualna prav zaradi odločitve, da je nekdanja senatorka in državna 
sekretarka Hillary Clinton stopila v boj za predsednico ZDA in če bi bila izvoljena, bi 
postala prva predsednica v zgodovini ZDA, z njo pa ima tudi demokratska stranka 
možnost vnovičnega preboja v Belo hišo. Še bolj aktualno pa je, da se Donald Trump 
poteguje za predsedniško kandidaturo republikanske stranke. New Yorškemu milijarderju 
po anketah kaže, da uživa daleč največ podpore pred ostalimi kandidati. Demokratski 
strategi so prepričani, da se bo republikanska stranka z njim še veliko bolj oddaljila od 
volivcem ter si tako zaprla možnosti za vstop v Belo hišo. In ker je med drugim vloga 
političnih strank tudi nominiranje kandidatov na izvoljene položaje je pomembno 
izpostaviti omenjeno in ostale vloge, ki jih opravljajo politične stranke v ZDA. Prav tako pa 
sledijo strankarske volitve, za katere mediji pravijo, da bodo morali republikanci skozi 
zahtevne strankarske volitve, medtem ko naj bi imeli demokrati preproste strankarske 
volitve. Demokratsko stranko namreč novembra čaka spopad z republikanci za nadzor v 
senatu (Politikis, 2015). Oris tipične volilne kampanje, vključevanje strankarske 
pripadnosti, pravila nominiranja kandidatov znotraj strank ter drugih področji delovanja 
političnih strank bodo opisana in predstavljena v diplomskem delu. 
Politična stranka združuje posameznike, ki si delijo skupna stališča ter z namenom 
uresničitve stališč preko volilnega procesa osvojijo zakonodajno oblast. Z njihovim 
nastankom so se izoblikovali ugodnejši pogoji za samo oblikovanje zakonov kot tudi njihov 
sprejem. Predstavljajo vlogo posrednika, saj državljani ne morejo neposredno vplivati na 
vodenje države. Zato državljani na volitvah svoj glas namenijo politični stranki, ki zadržuje 
podobna stališča z namenom, da bodo takšni interesi tudi zastopani v predstavniškem 
telesu. Glede na to, da je pomembna vloga strank sprejemanje zakonodaje ter je ustavno 
določeno, da politične stranke oblikujejo politiko, je cilj diplomskega dela zajemal 
ugotovitve, ali sta demokratska in republikanska stranka pri oblikovanju politike podvržene 
vplivom in ali le-ti dve stranki oblikujeta ter sprejemata zakonodajo glede na to, da je vsa 
zakonodajna moč v ustavi pripisana kongresu. Za dosego zastavljenega cilja sem si 
zastavila hipotezo, katero sem raziskala ter jo skušala ovreči ali potrditi.  
HIPOTEZA 1 [1] : Vsa zakonodajna moč je podeljena političnim strankam, vendar v 
veliki meri vlogo zakonodajalca prevzamejo druge formalne in neformalne institucije. 
Pri raziskovanju [H1] sem se oprla na četrto poglavje, pod katerim so predstavljeni 
oblikovalci politike. Opisan je dvodomni kongres ter njegove pristojnosti. Predstavljeno je 
sodstvo, njihova struktura ter moč oblikovanja zakonov. Opredeljena je povezava kongres 
‒ predsednik ter ugotovitev, ali politične stranke v kongresu pod vplivom predsednika 
sodelujejo pri zakonodajnem procesu. Opisane so interesne skupine ter področja in cilji 
njihovega delovanja. Za ugotovitev, ali neuradne institucije, torej interesne skupine, tudi 
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posredno prevzemajo vlogo zakonodajalca, mi je prav tako služilo poglavje kongresne 
volitve.  
Da bi prišla do do končnih ugotovitev in zastavljenega cilja, sem uporabila deduktivni 
pristop, tako sem na podlagi pregledane tuje in domače strokovne literature opredelila in 
ovrednotila hipotezo diplomskega dela. Pri raziskovanju sem uporabila metodo deskripcije, 
kjer sem opisovala dejstva ter odnose ter zgodovinsko metodo, ker diplomska naloga med 
drugim zajema tudi preučevanje zgodovinskih opisov, ki so pomembni za vzpostavitev 
institucij, kot jih poznamo danes.  
Diplomsko delo vsebuje sedem glavnih poglavij. V prvem uvodnem delu sem na kratko 
opisala splošno predstavitev tematike diplomskega dela, drugi del zajema zgodovinski 
ustavni razvoj ZDA, kjer sem predstavila zgodovinske dogodke, ki so odločilno vplivali na 
politični razvoj. Opisan je razvoj ameriških političnih strank, predstavljena pa je tudi 
sedanja ureditev ZDA. Tretje poglavje sem namenila političnemu sistemu, ki je značilen za 
ZDA s poudarkom na vlogo, ki jo imajo politične stranke na vse tri veje oblasti. Celotno 
četrto poglavje sem namenila oblikovanju politike, ki jo izvajajo formalne institucije kot 
neformalne, njihovo delovanje, organiziranost. V petem poglavju sledi predstavitev 
demokratske in republikanske stranke ter njune razlike. Predstavljeni so razlogi za 
dvostrankarski sistem, organiziranost politične stranke ter funkcije, ki jih demokratska in 
republikanska stranka opravljata. Predstavljene so tudi druge politične stranke, ki so se 
skozi zgodovino razvijale ter borile za nadzor oblasti. V šestem poglavju sem predstavila 
volilni sistem ter opisala potek volitev v ZDA. Sedmo poglavje predstavlja zaključek 
diplomskega dela, kjer sem na podlagi predstavitve in diskusije potrdila in zavrgla zadane 







2 USTAVNA UREDITEV ZDA 
Nastanek ustave je posledica 13 kolonij, ki so se borile za odcepitev od matične države. 
Želje kolonij po njihovi samostojnosti segajo že v 17. stoletje. Leta 1774 so začele boj za 
neodvisnost, saj je postalo jasno, da bodo le z odcepitvijo od Velike Britanije njihove 
svoboščine zagotovljene. Razlogov za neodvisnost je bilo več, vendar med njimi izstopa 
prav nezaupanje v ustavo Anglije, saj so bile svoboščine, ki naj bi jih ustava zagotavljala v 
očeh kolonij, večkrat zlorabljene (Wilson & Dilulio, 2004). 
Vedoč, da se samo združeno lahko uspešno zoperstavijo kolonizaciji ter izborijo 
neodvisnost, je kolonije pripeljal do odločitve, da so svoje predstavnike poslale v 
Filadelfijo, kjer je bil leta 1774 sklican Prvi kontinentalni kongres. Leto kasneje pa je sledil 
zgodovinsko pomembnejši dogodek, in sicer Drugi kontinentalni kongres1. Najprej je bila 
sprejeta odločitev o boju proti angleški kolonizaciji, v letu 1776 pa je sledilo sprejetje 
Deklaracije o neodvisnosti (ang. Declaration of Independence), s katero so kolonije 
formalno proglasile svojo neodvisnost. Sledila je osvobodilna vojna2 in med njo je leta 
1777 drugi kontinentalni kongres (zasedal je vse do leta 1781) sprejel še odlog o 
ustanovitvi konfederacije. Konfederacija je temeljila na konfederalni pogodbi, imenovani 
Articles of Confederation in Perpetual Union, ki jo je 13 kolonij dokončno ratificiralo leta 
1781. 
Vse nove države so zamenjale prejšnje kolonialne listine (ang. Charters) za nove lastne 
ustave, ki so temeljile na ljudski suverenosti. Države so ostale v precejšni meri neodvisne, 
le del pooblastil so prenesle na konfederacijo. O delovanju konfederacije je odločal 
kongres in konfederalno pogodbo je bilo mogoče spremeniti le z ratifikacijo vseh držav. 
Kongres so zasedali delegati članic, ki so jih predstavniška telesa posameznih držav 
pošiljala na zasedanja. Število delegatov se je gibalo med 2 in 7, kar pa je bilo odvisno od 
velikosti države članice, ne glede na to pa je imela vsaka država v kongresu le en glas in 
vse odločitve so morale biti sprejete soglasno. Konfederalna organizacija se je kmalu 
izkazala za neučinkovito, saj razen kongresa ni imela drugih skupnih organov, kot sta 
vlada in sodstvo, manjkal je tudi davčni sistem. Vse to in še druge težave, ki so pretresale 
konfederacijo, je pripeljalo do krepitve mnenja po skupni oblasti, saj bi le tako lahko 
dosegli nadaljnji razvoj, močno oblast, ki jo šibka zveza ni omogočala, kar je privedlo do 
sklica ustavodajne skupščine (ang. Constitutional Convention), katere namen je bil revizija 
konfederalne pogodbe (Grad, Kristan & Perenič, 2004). Ustavodajno skupščino je 
sestavljalo 55 delegatov, ki so se leta 1787 sestali v Filadelfiji in namesto revizije členov 
                                       
1 Sklican 10. maja 1775, kjer je bil George Washington postavljen za guvernerja kontinentalne vojske, ki je 
branila kolonije. Drugi kontinentalni kongres je zasedal vse do leta 1781 (O' Connor & Sabato, 1996). 
2 Traja vse do leta 1783, ko Velika Britanija s pogodbo v Versaillesu prizna neodvisnost kolonij (Jovičić, 1984, 
str. 68). 
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konfederacije sprejeli novo ustavo3. Soglasno so sprejeli odločitev, da je treba 
novonastalo konfederacijo spremeniti v federacijo. 
Maidment in Tappin (1990) pravita, da je člane skupščine povezoval skupni cilj, in to je 
ustvariti učinkovito vlado ter zaščiti temeljne državljanske in politične svoboščine. Problem 
je nastal, kako doseči te cilje. Prvi predlog (ang. Virginian plan), ki ga je skupščina 
ponudila, je strmel k uvedbi močne centralne oblasti, kjer je bilo predlagano dvodomno 
zakonodajno telo, pri čemer bi bili sedeži razdeljeni proporcionalno glede na število ljudi 
posamezne države. Predstavniški dom bi izvolilo ljudstvo ter zgornji dom (senat) bi izvolil 
predstavniški dom. Predlagana je bila delitev oblasti na izvršilno, sodno ter zakonodajno, 
pri čemer bi bila ta najmočnejša. Predlog je vzbudil skrb v manjših državah, saj bi to 
pomenilo, da bi bili predstavniki v kongresu izvoljeni na podlagi populacije posamezne 
države. Tako je sledil drugi predlog (ang. New Jersey plan), kjer se predlaga sprememba 
za okrepitev centralne oblasti, vztraja pa se pri nespremenjenosti člena konfederacije, kjer 
ima vsaka država v predstavniškem domu enako število predstavnikov, kar pomeni en 
glas ne glede na število prebivalcev. Jasno je postalo, da bo za nastanek nove ameriške 
ustave treba sprejeti politični kompromis, ki bo zadostil potrebe vseh sodelujočih. Sledil je 
najpomembnejši dosežek skupščine, kjer so dosegli kompromisno rešitev (ang. Great 
Compromise ali Connecticut Compromise), ki je zadovoljevala težnje enega in drugega 
predloga (Wilson & Dilulio, 2004).  
Poglavitna točka kompromisa je bila dvodomna sestava kongresa, kjer se v 
predstavniškem domu zagotavlja enakomerno predstavništvo, glede na prebivalstvo v 
senatu pa enakomerno zastopništvo, in sicer ne glede na velikost države. Ustavodajna 
skupščina je ustavo sprejela leta 1787, formalno pa je stopila v veljavo leta 1788, ko jo je 
ratificirala deveta država od trinajstih, kar je bil pogoj za veljavnost ustave (Grad, Kristan 
& Perenič, 2004). 
Ustava je prinesla delitev oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno, pri čemer so pisci 
ustave poskrbeli za medsebojni nadzor (ang. checks and balances), kar omogoča vsaki 
veji moč, a hkrati tudi onemogoča prevlado posamezne institucije nad drugima. Med 
samim ratificiranjem ustave sta se izoblikovala dva nasprotujoča si bregova, kjer so se 
federalisti na eni strani zavzemali za ustavo ter antifederalisti na drugi strani, ki so ji 
nasprotovali. Svoja izražanja, ki so koristila federativni ureditvi, so objavili v Federalističnih 
spisih (Federalist Papers) ter pripomogli k sprejetju ustave ter rojstvu ameriške države. 
Gre za 85 esejev, katerih glavni pisci so Alexander Hamilton, James Madison in John Jay 
in so veljali za pomembne politike tistega časa (O’Connor & Sabato, 1996).  
 
                                       
3 Prvo ameriško ustavo velikokrat imenujemo t. i. členi konfederacije (Jaklič & Toplak, 2005). 
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2.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ POLITIČNIH STRANK V ZDA 
Ustanovitveni oče (ang. Founding Father) je naziv, ki ga je prejel George Washington. 
Poleg tega, da je bil postavljen za guvernerja kontinentalne vojske, je bil prav tako 
postavljen za predsednika ustavne konvencije in kasneje postal prvi predsednik ZDA. V 
vseh vodilnih položajih je pokazal odločnost z namenom pomagati soustvariti temelje, ki bi 
tvorile Ameriko. John Adams velja prav tako za pomembno osebnost tistega časa ter je 
prejel naziv ustanovitveni oče. Bil je član odbora ter sodeloval v pripravi deklaracije za 
neodvisnost in igral kjučno vlogo za njeno sprejetje. Zbran je bil za sodelovanje pri 
pogajanjih za Pariško pogodbo (ang. Treaty of Paris), ki je uradno končala ameriško 
revolucijo. Postal je podpredsednik ter kasneje tudi predsednik ZDA. Kot delegat na 
Drugem kontinentalnem kongresu je sodeloval tudi Thomas Jefferson. Po revoluciji je bil 
poslan v Francijo kot diplomat ter po vrnitvi postal prvi podpredsednik ter kasneje 
predsednik ZDA. James Madison, poznan kot oče ustave, je poleg pisanja federalističnih 
spisov prav tako pomagal organizirati vlado. Alexsander Hamilton, borec v 
osamosvojitveni vojni (ang. Revolutionary War), prav tako pisec federalističnih spisov ter 
velik zagovornik ustave je prejel naziv ustanovitveni oče. Če povzamemo, so bili 
ustanovitveni očetje tisti politični voditelji, ki so bili del ameriške revolucije in ustanovitelji 
novega naroda. Poleg omenjenih med pomembnejše spadajo tudi Benjamin Franklin, 
Samuel Adams, Tomas Pain, Patric Henery ter Gouverneur Morris (US History, 2015). 
Dejavnosti ter aktivnosti, ki jih izvajajo politične stranke, se v današnjem času zdijo 
popolnoma smiselne, celo bistvene za ameriško politiko, vendar pa temu ni bilo vedno 
tako. Ustava, ki je zagotovila uravnoteženo organizacijo vlade, je predvidela mehanizme 
za izvolitev predsednika ter članov kongresa, in sicer ni omenjala političnih strank, je pa s 
prvimi amandmaji, ki podeljujejo pravico do združevanja, postavila temelj za strankarski 
sistem. Frakcije, ki so zasledovale skupne politične cilje, so predstavljale nevarnost ter 
hkrati bile neizogibne v politiki (Deren-Antoljak, 1983). Na nevarnost političnih strank so 
opozarjali predvsem ustanovitveni očetje, katerih želja je bila, da je vlada odzivna 
neposredno na javno mnenje, torej brez politične organizacije kot povezave med vlado ter 
ljudstvom, v njihovih očeh pa so politične stranke predstavljale nacionalni razdor. Kljub 
temu pa so se politične stranke pojavile zelo kmalu in voditelji, ki so nasprotovali 
njihovemu nastanku, so pravzaprav spodbudili njihovo ustanavljanje (LeLoup, 1986). 
Medtem ko ustava ni prepovedovala razvoja političnih strank, je bilo pričakovati, da bo 
delitev moči med tremi vejami oblasti in sistem nadzora in ravnovesja ustvarila 
institucionalno rivalstvo ter omejila rast organiziranja stalnih strank. Medtem ko so bili 
Madison ter ostali pozorni ter se hkrati bali razvoja političnih strank, so nastopili pogoji, ki 
so zahtevali razvoj političnih strank.  
Socialna, gospodarska ter ekonomska struktura je postajala vedno bolj zapletena in 
diferencirana, zaradi česar je nastajalo ter se razvijalo vedno več različnih interesov, ki jih 
je politični sistem moral zastopati. To so bile predvsem kulturne spremembe ter upad 
aristokratske politike, ki je zamenjal bolj demokratičen in priljubljen pogled na vlado in 
družbo. Ustava je tako ustvarila skupno politično areno, v kateri se mora odločati o 
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osnovnih vprašanjih nacionalnega organa in njegove politike (Ippolito & Walker, 1980). 
Obstajajo 4 razlogi za razvoj političnih strank v ZDA. Kot prvi se navaja raznolika družba, 
ki je pripeljala do razvoja političnih, socialnih in ekonomskih razlik ter nastanka skupin. 
Rivalstvo med njimi pa je prispevalo k nastanku strank. Drugi razlog se nanaša na 
demokratičen politični sistem, ki je oslabil družbeno in politično obzirnost. Kot tretji razlog 
se nanaša na ustavo, ki je vzpostavila institucije ter nacionalno oblast, ki dovoljuje 
politikom, da preko strankarstva vstopijo na politično prizorišče. Kot zadnji razlog pa je 
potreba politikov po strankarski organizaciji, saj le stranke zagotavljajo organiziranost na 
način, ki voditeljem dovoljuje voditi politiko in strankarski aparat kot podjetje (Chambers 
v: Maidment & Tapin, 1990).  
Dva nasprotna tabora, ki sta se vzpostavila v času kampanje ratificiranja ustave 
(Federalisti in Antifederalisti), sta vodila v formiranje političnih strank. Maidment in Tappin 
(1990) pravita, da je še do večjih političnih razlik prišlo predvsem med Hamiltonom in 
Jeffersonom. Najprej zaradi vloge zvezne oblasti ter glede osrednjega vprašanja, 
navezujoč na podelitev moči nacionalni vladi ter pri tem izognitev zatiralni vladi. 
Podporniki Alexsandra Hamiltona so obdržali naziv Federalisti, ime, ki se je prej nanašalo 
na vse podpornike ustave. Verjeli so v močno nacionalno vlado, katera bi zaščitila države 
pred grožnjami drugih držav in zagotovila svoboščine obljubljene v ustavi. Na drugi strani 
pa so republikanci4 na čelu z Jeffersonom menili, da bi močna nacionalna vlada postala 
grožnja svoboščinam ter tako spodkopala ustavo (Storey, 2010). Pod predsednikovanjem 
Georgea Washingtona se je politična cepitev zaostrila. Alexsander Hamilton, finančni 
sekretar ter Thomas Jefferson, državni sekretar sta v kongresu pričela tekmovati za 
podporo svoje politike. Federaliste in republikance je začelo razdvajati vrsto domačih in 
tujih političnih vprašanj, navezujočih na finančno politiko, moč zvezne vlade ter odnos 
ZDA do Francije ter Velike Britanije (Ippolito & Walker, 1980). Federalistična stranka je 
bila povezana z aristokracijo in se predvsem borila za razvoj industrije nad kmetijstvom. 
Prednost zavezništvu so dajali Veliki Britaniji nad Francijo ter želeli močnejšo osrednjo 
vlado. Na drugi strani pa so republikanci odločno nasprotovali pogodbi (ang. Jay Treaty) z 
Britanijo, ki je v tem času bila še v vojni s Francijo. Pogodbo so burno izpodbijali v vseh 
državah, saj so se bali, da bi tesnejše vezi z Britanijo le okrepile federalistično stranko. V 
očeh republikancev je bila Francija po končani vojni veliko bolj demokratična, medtem ko 
jim je Velika Britanija predstavljala osovraženo monarhijo (US History, 2015).  
Konflikt je narastel še bolj z volitvami leta 1800, kjer sta Jefferson in Aron Burr 
nasprotovala ponovni izvolitvi Johna Adamsa in Charlesa Pinckneya. Jefferson in njegovi 
podporniki so zmagali na volitvah tega leta in prevzeli večino v obeh domovih kongresa. 
Sledilo je počasno razpadanje federalistov in s tem tudi prvi strankarski sistem. Volitve 
leta 1824 pa so sprožile pomembne spremembe v ameriški politiki. John Quincy Adams je 
zmagal na predsedniških volitvah in premagal Andrewa Jacksona, čeprav je prejel več 
                                       
4 Jeffersonova republikanska stranka ne predstavlja republikanske stranke, kot jo poznamo danes. Razlog za 
poimenovanje Jeffersonovih podpornikov kot republikanci je bil v tem, da bi poudarili njihovo razlikovanje s 
Hamiltonom in nakazali, da so bili federalisti s Hamiltonom v ospredju še vedno monarhisti (US History, 2015). 
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glasov volivcev. Predsedniški kandidat je bil nominiran s strani kongresa, vendar ko je 
popularni Jackson izgubil svoj boj za predsedniški položaj, se  je začel takšen način 
nominiranja diskreditirati. Po propadu kongresnega nominacijskega sistema je sledil nov 
sistem, po katerem se nominira predsedniški kandidat, in sicer so demokrati leta 1832 
organizirali prvo strankarsko konvencijo. Veljala je za veliko reformo tistega časa, s katero 
so volivce vključili v proces izbire predsedniškega kandidata (LeLoup, 1986). 
Oblikovanje demokratske stranke, ki je še danes na političnem prizorišču, je nastalo v 
času predsedovanja Andrewa Jacksona okoli 19. stoletja, medtem ko je formiranje 
republikanske stranke sledilo dve desetletji kasneje (Deren-Antoljak, 1983). 
2.2  SEDANJA UREDITEV 
Ustava Združenih držav Amerike predstavlja eno najstarejših ustavnih listin ter prvo 
pisano ustavo, ki še danes ostaja v veljavi. Vse od njenega nastanka je po vsebini 
praktično ostala nespremenjena. Prvotno je vsebovala 7 obsežnejših členov, ki so 
predstavljali temelj politične ureditve in razmerje med izvršilno, zakonodajno ter sodno 
vejo oblasti. Samo spreminjanje ameriške ustave velja za izjemno zapleten postopek, kjer 
je potrebno, da predlog spremembe ustave predlaga dve tretjini članov v obeh domovih 
kongresa (predstavniškem domu in senatu). Za samo potrditev predloga pa mora biti 
predlog potrjen s strani kongresov posameznih držav, in sicer 38 od 50 držav (Ferfila, 
2009). Obstoječim členom so do zdaj dodali še 27 amandmajev, navezujočih zlasti na 
človekove pravice5. Ustava je predstavljala temelj kasnejšim ustavam in prav tako še 
vedno predstavlja vzor drugim demokratičnim državam zlasti glede področja varstva 
človekovih pravic in svoboščin (Kocjančič, Ribičič, Grad & Kaučič, 2003).  
Kot že omenjeno, je ustavodajna skupščina zaradi slabo povezanih konfederalnih kolonij 
sprejela ustavno listino, ki je pripeljala do nove federacije Združenih držav, s tem je ZDA 
postala prva federacija ter so tako njene institucije postale vzor kasneje nastalim 
federacijam. 50 zveznih držav predstavlja suverene države ter si suverenost med seboj 
tudi priznavajo. Zvezna ustava kot najvišji pravni akt velja za celotno ozemlje, prav tako 
tudi zvezni zakoni. Pristojnosti zveznega kongresa, ki jih določa ustava, se izvajajo na 
celotnem ozemlju, ostale pristojnosti pa so prepuščene kongresom posameznih držav 
(Ferfila, 2009). Pri tem pa ima lahko vsaka posamezna država znotraj federacije svojo 
državno ureditev, vendar se le-ta velikokrat ne razlikuje od zvezne ureditve. Tako zvezne 
države prav tako temeljijo na ljudstvu, imajo dvodomen parlament, guvernerji v 
posameznih državah pa podoben položaj kot predsednik ZDA ter svojo vlado (Natek & 
Natek, 1999). 
Ameriška ustava določa delitev oblasti v prvih treh členih, kjer zakonodajno oblast 
opravlja kongres, ki je po ustavi sestavljen iz predstavniškega doma (ang. House of 
                                       
5 10 amandmajev imenovanih lista pravic (ang. Bill of Rights), so sprejeli že v letu 1791 (Ferfila, 2009). 
Pravice in svoboščine so bile kljub temu, da so jih ustave posameznih držav že vsebovale, sprejete še s strani 
zvezne ustave, in sicer prav zaradi njihovega izrednega pomena (Grad, Kristan & Perenič, 2004). 
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representative) in senata, pri čemer sta oba načelno enakopravna. Po ustavi pripada 
predsedniku izvršilna oblast ter tako poleg vloge predsednika države in predsednika vlade 
opravlja še druge funkcije, ki so prav tako značilne za vsakega vodjo države. Sodno oblast 
v ZDA sestavljajo različna sodišča, med seboj se razlikujejo po geografskem področju kot 
tudi po področjih, za katere so pristojna. Pomembna vloga pripada Vrhovnemu sodišču 
ZDA, saj sme sodišče odločati o ustavnosti zakona ter drugih aktih v konkretnem sodnem 
sporu. ZDA prav tako veljajo za prvo državo, v kateri je bila uvedena ustavodajna 
kontrola. Tako je sodno varstvo ustave podeljeno vrhovnemu sodišču in mu je s tem dana 
velika moč, prav tako pa tudi postavlja sodišče nad zakonodajno telo (Kocjančič, Ribičič, 
Grad & Kaučič, 2003). 
Poudarja se neodvisnost vseh treh vej oblasti: izvršilne, zakonodajne in sodne, kjer ima 
vsaka svoje ustavne funkcije, pristojnosti kot tudi kontrolne mehanizme. Izpeljan je bil 
sistem nadzora in ravnotežja, kjer je preprečeno zlorabljanje oblasti vsem trem vejam 
oblasti, kot tudi nadzor nad delovanjem posamezne veje oblasti. Onemogočeno je, da 
posamezna veja pridobi pretirano moč, kar posledično privede do oblikovanja učinkovitega 
delovanja posameznih institucij. Pri tem je treba poudariti, da posamezne ločene 
institucije pogosto med seboj niso striktno ločene, saj v praksi nemalokrat skupaj 
sodelujejo pri oblasti (LeLoup & Shull, 2003). Mnenju se prav tako pridružuje Deren-
Antoljak (1983), ki pravi, da ustavna delitev oblasti predstavlja zgolj kompromise med 
vejami in ne formalno delitev pristojnosti posamezne veje oblasti. Ko govorimo o obliki 
državne oblasti, govorimo o razmerjih med tremi vejami oblasti. Predsedniški in 
parlamentarni politični sistemi so oblikovani na podlagi načela delitve oblasti, pri čemer 
Perenič (2005, str. 40) navaja, da je predsedniška demokracija »doslednejša izpeljava 













3 POLITIČNI SISTEM ZDA 
Pravice in svoboščine so bile že v času pred sprejemom ustave, torej v času kolonij, 
močno zasidrane v ameriško zavest. Igrale so pomembno vlogo v ustavni ureditvi 
ameriške konfederacije, katere najbolj znana je Virginijska deklaracija (ang. Virginia 
Declaration of Rights), ki zajema širok spekter temeljnih pravic in svoboščin. Za ustavno 
urejanje pravic in svoboščin je značilno, da jih ne zagotavlja ustava, temveč je 
prepovedano državnim organom, da posegajo vanje, kar pomeni, da posamezniku 
pripadajo pravice po naravnem pravu. In prav varovanje temeljnih človekovih pravic ter 
sodelovanje prebivalstva pri oblikovanju državne organizacije nas privede do tega, da 
govorimo o demokraciji (Perenič, 2005). Z vidika razporeditve moči oblasti v državi 
razvrščamo politične sisteme na demokratične, avtoritarne ter totalitarne sisteme. 
Huntington (v: Krašovec, 2007) razlaga o tezi treh valov demokratizacije in pravi, da je 
prav prvi val zajel ZDA in velja za eno najstarejših demokracij, medtem ko je drugi val 
vzpostavil demokracijo nekaterih evropskih držav, tretji val demokratizacije pa je zajel 
Latinsko Ameriko ter Južno Evropo. Torej ima ZDA demokratični politični sistem, ki temelji 
na osnovnih načelih predstavniške demokracije, kjer državljani prepustijo odločanje 
izvoljenim predstavnikom. Pri tem ključno vlogo predstavljajo politične pravice, ki 
državljanom omogočajo svobodno izbiro predstavnikov, pravico do ustanavljanja strank 
ter drugih oblik združevanja. In kot pravi Perenič (2005, str. 35) so za predstavniško 
demokracijo zelo pomembne politične stranke, pri tem pa tudi poudarja, da je za kakovost 
političnega sistema pomembna demokratična organiziranost strank ter izvajanje 
kakovostnih in uresničljivih programov. 
3.1 PREDSEDNIŠKI POLITIČNI SISTEM 
Za predsedniško demokracijo je značilno, da ima predsednik močan položaj. Je hkrati šef 
države, kar mu daje pravico, da zastopa svojo državo navzven in vodja vlade, kar pomeni, 
da vodi državo navznoter kot neodvisni individualni državni organ. Predsedniški sistem 
vladanja, kjer predsedniku po ustavi pripada izvršilna oblast, ameriško ureditev bistveno 
razlikuje od drugih demokratičnih ureditev v svetu (Perenič, 2005). 
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4 OBLIKOVALCI POLITIK 
4.1 KONGRES 
Kongres je brez dvoma najmočnejši predstavniški dom sveta. Ne gre zgolj za bogastvo ter 
moč, ki ga ZDA premorejo, gre tudi za spoznanje dejstva, da je kongres kot 
zakonodajalec lahko uveljavil določeno stopnjo samostojnega odločanja, prav tako pa mu 
je uspelo zadržati veliko večjo moč kot zakonodajalcem zahodnih demokracij (Vile, 2007). 
Pogosto je imenovan kot prva veja oblasti, saj so njegova pooblastila ter struktura 
pojasnjena v prvem členu ameriške ustave, kjer mu ustava dodeljuje vso zakonodajno 
moč (Nivola, & Rosenbloom, 1999). Dvodomnost, ki ga sestavljata senat in predstavniški 
dom, predstavlja kompromis, ki je bil sprejet ob nastajanju ustave, da bi se zagotovila 
enakopravnost med zveznimi enotami (državami) in državljani. Oba domova kongresa 
veljata za enakopravna, po čemer se razlikuje od drugih dvodomnih parlamentov, za 
katere velja, da navadno eden prevlada nad drugim.  
 
Kongres predstavlja zakonodajni organ in njegova primarna naloga je sprejem zakonov. 
Oba domova sicer enakopravno sprejemata zakone, pa vendarle v nekaterih pristojnostih 
prevlada senat nad predstavniškim domom (soglasje k imenovanju visokih funkcionarjev, 
ratifikacija mednarodnih pogodb) (Kocjančič, Ribičič, Grad & Kaučič, 2003). 
 
Pristojnost kongresa vključuje tudi napovedovanje vojn, vzdrževati in zbrati vojsko, 
izvajanje kongresnih preiskav, zbiranje taks in trošarin, ustanavljanje sodišč itd.. 
 
»Glede delovnega področja velja, da se predstavniški dom v večji meri kot senat ukvarja z 
gospodarskimi zadevami in proračunom, senat pa tesneje sodeluje s predsednikom pri 
imenovanju, potrjevanju pogodb ter je bolj angažiran v mednarodnih zadevah. Tudi 
delovanje strank je močneje čutiti v predstavniškem domu, kot pa v senatu.« (Ferfila, 
1992, str. 192). Kongresniki imajo številne privilegije, tako imajo imuniteto, torej niso 
odgovorni za izjave v sklopu razprav, ni jim mogoče odvzeti svobode pri civilnih sporih, 
letni dohodek, ki ga prejmejo, je precej visok, pripada jim pisarna v Washingtonu in 
matični državi, pripada jim denar za potovanja po državi, iz katere prihajajo, kot tudi za 
potovanja v tujino, deležni so tudi pokojninskih ugodnosti itd. (Lineberry v: Ferfila, 2013, 
str. 515). 
4.1.1 SENAT     
Senat izhaja iz kongresa kot organ konfederacije, zaradi česar ima konfederalno poreklo 
in predstavlja države članice konfederacije. Po ustavi vanj voli vsaka država po dva 
senatorja in tako šteje 100 članov. Senator je bil sprva voljen s strani predstavniškega 
telesa posamezne države (Jovičić, 1984). S sprejemom XVII. amandmaja v letu 1913, pa 
so volitve organizirane neposredno v vsaki državi posebej. In kot navajajo Grad, Kristan in 
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Perenič (2004 str. 131) so »zlasti po uvedbi neposrednih volitev nad interesi posameznih 
držav prevladali interesi političnih strank«.  
Senatorji imajo šestletno mandatno dobo, pri čemer se na dve leti obnavlja mandat 
tretjine senatorjev6 in potekajo hkrati z volitvami članov v predstavniški dom. Kandidat za 
senatorja mora biti oseba, ki je stara najmanj 30 let, biti pa mora tudi ameriški državljan, 
in sicer najmanj devet let (Jovičić, 1984). 
Senat spada pod vodstvo podpredsednika ZDA7, ki se izvoli hkrati s predsednikom ZDA. 
Ker ni član senata, je njegova naloga le, da glasuje, kadar je glasovanje izenačeno 
oziroma so glasovi enakomerno porazdeljeni. Prav zato senat izvoli začasnega 
predsednika (ang. President pro tempore), ki ga izvolijo iz večinske stranke in nadomešča 
podpredsednika v času njegove odsotnosti. Velja, da ohranja svoje mesto, kot predsednik 
senata, dokler ne pride do sprememb večinske stranke v senatu (Hershey & Beck, 2003). 
Vodstvo senata ima v rokah vodja poslanske skupine (ang. Majority leader), katerega 
stranka uživa večino in ki ga izvolijo senatorji znotraj te stranke. Obe stranki v senatu si 
ustvarita svojo vodstveno strukturo stranke, kjer si prav tako stranka, ki je v manjšini, 
izvoli svojo vodjo poslanske skupine (ang. Minority leader). Glavna naloga vodje večinske 
poslanske skupine je, da razporeja, organizira celotno delovanje senata, običajno s 
posvetovanjem vodje manjšinske stranke in prav tako koordinira delovanje članov 
stranke, ki ji pripada. V pomoč vodji poslanske skupine je ang. »Whip« izvoljen s strani 
senatorjev iz posamezne stranke. Njegove zadolžitve se nanašajo predvsem na 
informiranje vodje o mišljenjih članov stranke ter pozivanju članov, da so prisotni na 
glasovanju in da volijo v korist stranke (Wilson & Dilulio, 2004). 
Senat trenutno sestavlja 54 republikancev in 44 demokratov ter dva neodvisna politika, 
izbrana s strani demokratov. Trenutno vodstvo večinske stranke predstavlja republikanec 
Mitch McConnell, v pomoč mu je asistent ang. »Whip« republikanec John Cornyn. Vodja 
manjšinske stranke v senatu je demokrat Harry Reid, njegov asistent je ang. »Whip«, član 
demokratske stranke Dick Durbin (Senat ZDA, 2015). 
4.1.2 PREDSTAVNIŠKI DOM 
Predstavniški dom sestavlja 435 članov. Koliko članov ima posamezna zvezna država, je 
odvisno od števila prebivalcev države, pri čemer pa ustava zagotavlja vsaj enega 
predstavnika iz posamezne zvezne države. Voljeni so neposredno. Od kandidata ne 
zahtevajo določene stopnje izobrazbe, pristojnosti ali izkušenj, prav tako pa tudi ne za 
senatorja. Član predstavniškega doma lahko postane oseba, ki je dopolnila najmanj 25 let 
in je najmanj sedem let ameriški državljan. Mandatna doba traja dve leti, kar predstavlja 
trikrat krajšo mandatno dobo, kot je ta v senatu.  
                                       
6 Dvakrat se voli po 33 senatorjev in enkrat po 34 (O' Connor & Sabato, 1996). 
7 Trenutni podpredsednik ZDA je Joe Biden, član demokratske stranke (DNC, 2015).  
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Lojalnost do vodstva stranke je v predstavniškem domu bolj tradicionalna kot v senatu, 
prav tako pa velja predstavniški dom za dobro organiziran, bolj dovršeno strukturiran in 
urejen s strožjimi pravili. Govorca predstavniškega doma8 (ang. Speaker of the House) 
izvoli dom sam. Svojega govorca predlagata obe stranki (demokratska in republikanska), 
vendar je vedno izvoljen član večinske stranke ter tako tudi predstavlja vodjo večinske 
stranke v parlamentu. Predseduje, nadzira, predlaga zakone odborom, določa kateri zakon 
stopi v glasovanje ter poskrbi, da je zakon sprejet, če ga podpira stranka, katere član je 
sam. V primerih, ko je glasovanje izenačeno, njegov glas prevlada. Je drugi v vrsti za 
nasledstvo mesta predsednika ZDA. Glede pristojnosti, ki jih ima, velja za najmočnejšega 
člana kongresa. Poleg formalnih zadolžitev, ki jih ima, je treba poudariti tudi njegovo 
neuradno moč. V okviru neuradnih nalog se trudi, da pridobiva podporo za predsednikov 
program, če oba prihajata iz iste stranke. Če pa le-ta ne prihaja iz iste stranke kot 
predsednik, podpora ni v njegovi prioriteti. Prav tako s pojavljanjem na dogodkih v 
okrožjih, ki jih stranka pokriva, pomaga z zbiranjem denarja ostalim članom stranke. 
Vodjo poslanske skupine (ang. Majority leader) podobno kot v senatu izvoli stranka, ki 
zaseda večino in velja za drugo najmočnejšo osebo v predstavniškem domu. Govorcu, 
vodji večinske stranke ter vodji stranke v manjšini (ang. Minority leader) pomagajo pri 
zadolžitvah ang. »Whips« (ang. majority in minority whips) (O' Connor & Sabato, 1996).  
Predsednik je politično neodgovoren, kar je posledica dosledno izvedenega načela delitve 
oblasti ter zavor in ravnovesij. Ne opravlja samo funkcije šefa države, temveč je prav tako 
dejanski vodja celotne izvršilne oblasti in iz njegove politične neodgovornosti izhaja, da  
izvršilna oblast ni odgovorna zakonodajni oblasti. Kljub temu pa ni popolnoma nedotakljiv, 
saj ga lahko predstavniški dom obtoži za huda kazniva dejanja v posebnem postopku 
(impeachment9).  
V predstavniškem domu trenutno sedi 246 republikancev ter 188 demokratov. Torej je 
stranka, ki ima večino, republikanska stranka, kjer je njihov vodja Kevin Leader, pri delu 
mu pomaga ang. »Whip« republikanec Steve Scalise. Vodja manjšinske stranke je članica 
demokratov Nancy Pelosi, njen ang. »Whip« pa je Steny Hoyer, prav tako demokrat 
(Senat ZDA, 2015). 
4.1.3 ODBORI IN PODODBORI 
Velik pomen v obeh domovih imajo odbori, predvsem na zakonodajni postopek. Čeprav jih 
ustava ne omenja, je bilo včasih število odborov veliko večje, kot jih je danes, kar pa je 
                                       
8 Trenutni govorec predstavniškega doma je John Boehner, član republikanske stranke (GOP, 2015). 
9 Postopek, sprožen s strani predstavniškega doma, kjer slednji obtoži predsednika podkupovanja ali drugih 
hudih kaznivih dejanj. Senat odloča o obtožbi z dvotretjinsko večino navzočih članov, kateremu predseduje 
predsednik Vrhovnega sodišča ZDA. Če je obtožba utemeljena, se predsedniku lahko odvzame funkcijo. V 
praksi se je impeachment uporabil zoper Niksona (pred razrešitvijo je odstopil) in ter kasneje zoper Andrewa 
Johnsona in Billa Clintona, vendar v obeh primerih predsednika nista bila obtožena ter sta tako obdržala svojo 
funkcijo (Grad, Kristan & Perenič, 2004). 
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posledica uvedbe pododborov. Odbori v domovih so organizirani za posamezna področja, 
vezana na zakonodajno dejavnost (Jovičić, 1984). 
Poznamo štiri vrste odborov. Kot najpomembnejši so stalni odbori (ang. Standing 
committees), ki delujejo tako v senatu kot predstavniškem domu. Občasni ali posebni 
odbori (ang. Ad hoc, special, select committes) so začasno imenovani odbori, namenjeni 
za izpeljavo specifične preiskave ali preučitve posameznega zakonskega predloga. Po 
opravljenem delu oddajo poročilo domu, ki je imenoval začasni odbor. Za razliko od 
stalnih odborov občasni oz. posebni odbori običajno ne sestavljajo osnutkov ter poročil o 
zakonih. Skupni odbori (ang. Joint committes) so oblikovani iz članov obeh domov 
kongresa. Ukvarjajo se z zadevami, ki so povezane s predstavniškim domom in senatom 
in skušajo pozornost javnosti usmeriti na pomembne zadeve, kot so gospodarstvo, 
obdavčitev ali škandale10. Konferenčni odbori (ang. Conference committees) so posebna 
oblika skupnih odborov, ko predstavniški dom in senat oblikujeta glede istega področja 
različne zakonske rešitve in je tako naloga odbora, da uskladi predloge zakona med 
obema domovoma (O' Connor & Sabato, 1996). 
Pomen stalnih odborov izhaja iz dejstva, da je vsak zakon pred razpravo v domovih 
posredovan pristojnemu odboru v obravnavo ter mnenje. Stališče odbora je pomembno za 
nadaljnjo prihodnost zakona, saj domovi razpravljajo samo tiste predloge, ki jih jim odbor 
po razpravi priporoči za odobritev. In če odbor zavrne predlog zakona, je zelo malo 
verjetno, da bi ta prišel do obeh domov kongresa. Glede na to, da večji del nalog 
kongresa opravijo odbori, njihova sestava močno vpliva na reševanje posameznih 
vprašanj (Deren-Antoljak, 1983). Sama sestava odborov in pododborov je odvisna od 
števila sedežev, ki pripadajo posamezni stranki v kongresu, torej predsedovanje v 
pomembnejših odborih je v rokah večinske stranke. Predvsem pa so pomembni odbori 
predstavniškega doma, ki delujejo kot vratarji (ang. Gatekeepers) na celoten zakonodajni 
postopek ter tako omejujejo predlagane zakone, ki niso v skladu s prepričanji stranke v 
večini.  
V delu odbora odločilno vlogo odigrajo predsedniki odborov. V rokah imajo odločitev ali 
posamezni predlog zakona odklonijo, pospešijo ali upočasnijo proces razprave o predlogu 
zakona. Predsedniška mesta v vseh stalnih odborih zasedajo člani iz večinske stranke. 
Tako večinska stranka v odborih odigra odločilno vlogo, člani, ki prihajajo iz stranke v 
manjšini pa so zastopani sorazmerno številu članov (Jovičić, 1984).  
4.2 SODSTVO 
Vrhovno sodišče (ang. Supreme Court) zavzema vrh zveznega sodnega sistema in je 
edino ameriško sodišče, ustanovljeno na podlagi ustave. Vsa ostala nižja sodišča je 
ustanovil kongres, ki določa pristojnosti zveznih sodišč, kot mu je tudi prepuščeno, da 
določi število vrhovnih sodnikov. Na vrhovnem sodišču deluje devet sodnikov (ang. 
                                       
10 Skupni odbor je bil oblikovan, da razišče zadeve primera Watergate, ki velja za enega največjih političnih 
škandalov ameriške politike (Watergate, 2015). 
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Justices), vključno z glavnim sodnikom (ang. Chief Justice). Njihova mandatna doba ni 
omejena, navadno ostajajo na položaju do pokoja, smrti ali obsodbe s strani kongresa. Vsi 
sodniki so imenovani s strani predsednika ZDA, prav tako sodniki zveznih sodišč, s 
potrditvijo senata (White House, 2015). Pri samem imenovanju sodnikov se upoštevajo 
določena strokovna kot tudi politična merila, saj predsednik navadno imenuje sodnike iz 
vrst svoje stranke z namenom pridobitve podpore sodišč pri izvajanju svoje politike (Grad, 
Kristan & Perenič, 2004). Osnovna naloga vrhovnega sodišča je preverjanje skladnosti 
zakonov z ustavo kot tudi razreševanje konfliktov med državami, zadolženo je za pritožbe 
na odločbe okrožnih prizivnih sodišč, vendar obravnava le zadeve, ki so povezane z 
ustavnim pomenom. Ima vlogo končnega prizivnega sodišča, torej pravni ugovor na 
izrečeno sodbo ni mogoč (Ferfila, 1992). 
Ameriška sodišča igrajo bistveno večjo vlogo kot sodišča v Sloveniji in vsa ameriška 
sodišča so del anglosaškega prava. Kjub osnovni nalogi Vrhovnega sodišča ZDA pa se ta 
ne omeji zgolj na podajanje razodb, temveč posega tudi na področja zasebnega kot 
javnega življenja. Skozi zgodovino je sodišče večkrat sodelovalo pri sprejemanju političnih 
odločitev. Sodba Marbury v. Madison leta 1830 je prvi primer, kjer je sodišče uporabilo 
načelo sodnega nadzora ter uporabilo svojo moč za izničitev zakona, sprejetega s strani 
kongresa, ki je bil neustaven (The Supreme Court, 2015). Pri tem je treba poudariti, da 
naloga sodišča, da preverja skladnost zakona z ustavo ter posledično zakon tudi 
razveljavi, ni izrecno navedena v ustavi. Pravica preverjanja skladnosti z ustavo je bila 
določena s strani sodišča samega, natančneje od sodnika Johna Marshalla v 
precedenčnem primeru Marbury v. Madison. Takratnja oblast temu ni nasprotovala, saj je 
bila sodba izrečena v njihovo korist. Ustavosodna presoja zakonov je tako v rokah 
Vrhovnega sodišča ZDA, ki temelji na precedensu. To pomeni, da ima odločitev sodišča 
večji učinek, torej dobi podobno vlogo kot zakon (Teršek, 1999). Sledilo je več politično 
obarvanih primerov, med katerimi pa je še vedno eden najbolj spornih primer Roe v. 
Wade leta 1973. Vrhovno sodišče je odkrilo ustavno pravico do splava ter odločilo, da 
imajo ženske pravico do splava, zvezne države pa pravico do regulacije splava, vendar po 
preteku treh mesecev nosečnosti.  
Vrhovnemu sodišču po lestvici navzdol sledijo okrožna prizivna sodišča, ki obravnavajo 
kršitve zveznih zakonov, kot tudi obravnavajo primere, ki jih nižje sodišče ni razrešilo. Na 
dnu piramide sodnega sistema pa najdemo okrožna sodišča. Večina sodnih postopkov se 
začne ravno na okrožnih sodiščih, zato predstavlja prvi korak do zadostitve pravici. 
Obravnavajo primere v zvezi s civilnimi tožbami, zločini ipd. Okrajna sodišča velikokrat ne 
razrešijo vseh primerov, kar pomeni, da se jih pošlje v reševanje višjemu sodišču, torej 
prizivnemu sodišču (Ferfila, 1992). 
Politične stranke lahko vplivajo na izbiro sodnikov na več načinov. V mnogo državah ima 
organizacija stranke priložnost predlagati ali vsaj svetovati glede imenovanja perspektivnih 
sodnikov. S spodbujanjem glede imenovanja ter izvolitev sodnika, ki ga podpira stranka, 
dosega napredek pri doseganju ciljev, kot tudi pridobi sodnika, ki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
verjame v vrednote, ki jih stranka podpira. Tudi če nimajo možnosti vplivanja na izbiro 
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sodnika, po mnenju Hersheya in Becka (2003) nominiranje sodnikov s strani predsednika 
dovoljuje vladnim strankam vplivanje na imenovanja sodnikov.  
Ukrepanje senata glede na predsedniške nominacije zveznih sodnikov je bilo v zadnjih 
dveh desetletjih veliko bolj strankarsko obarvano. V zgodnjih letih devetdesetih so 
demokrati v senatu skupaj s svojimi kolegi bili veliko bitko nad potrditvijo dveh 
konservativcev Roberta Borka in Clarenca Thomasa za nominiranca vrhovnega sodišča. Po 
koncu Clintonove administracije je raven strankarskega sovraštva tako narasla, da voditelji 
republikancev v senatu niso želeli prisostovati v debati glede nekaterih predsednikovih 
nominirancih. V enem posebej dramatičnem primeru je Clinton nominiral temnopoltega 
Američana za sodnika v okrožno prizivno sodišče (ang. Fourth Circuit Court of Appeals), 
znano za konservativno sodišče. V izognitev temu, da bi senat zavlačeval s potrditvijo, je 
Clinton imenoval kandidata, ko senat ni zasedal11. Primeri strankarstva se nadaljujejo v 
letu 2001, ko se je položaj obrnil in tako so demokrati odločali o nominirancih 
republikanskega predsednika (Hershey & Beck, 2003). Državni sodniki (ang. State Court 
Judges) so izbrani na popolnoma drugačen način.  
Od leta 2000 države uporabljajo pet različnih metod izbiranja sodnikov. V šestih državah 
guvernerji imenujejo sodnike, v ostalih petih pa jih izbere zakonodaja. V trinajstih državah 
morajo sodniki kandidirati na strankarskih volitvah. Štirinajst držav pa skuša vpliv 
strankarstva izločiti iz procesa izbire sodnika, kljub vsemu je v nekaterih od teh štirinajstih 
državah značilno, da vsaka stranka podpre svojega kandidata javno, kar pomeni, da vpliva 
političnih strank ni mogoče zanemariti. V ostalih dvanajstih državah so sodniki običajno 
najprej izbrani s strani guvernerjev iz seznama nestrankarskega odbora (ang. Screening 
Commite). Vse opisane alternative dopuščajo prostor za strankarski vpliv. Dolgi sodniški 
mandati in verjetnost za njihovo ponovno izvolitev sodnike sicer odrešujejo pritiska s 
strani strank, kljub vsemu pa Herhsey in Beck (2003) menita, da so ti pritiski pogosto že 
ponotranjeni v vrednotah sodnikov in da dolgotrajni mandati zgolj omogočajo njihov 
razcvet. Sodniki naj bi se delili neformalno na bolj liberalne, ki naj bi bili bolj aktivistični 
(Debelak, 2007). Torej bolj aktivno posegajo v družbo ter opravljajo vlogo oblikovanja 
politik. Zagovorniki sodniškega aktivizma menijo, da sodišča lahko tako govorijo v korist 
skupinam, ki so šibke na področju gospodarstva ter politike. Sodniki so tako glasnik teh 
skupin, ki jih zaradi šibkosti spregledajo drugi politični dejavniki, medtem ko imamo na 
drugi strani bolj konservativne sodnike, ki pa so pri svojih odločitvah bolj zadržani oz. 
minimalno posegajo v oblikovanje politike (Ferfila, 2013). Pri tem lahko izpostavimo znano 
misel »Chief Justice Highesta (…»vrhovni sodniki se sicer nahajamo pod ustavo, vendar 
pa je ustava to, kar mi pravimo, da je…«)«. (Teršek, 1999, str. 11).  
Vrhovno sodišče tako »ostaja sporna institucija, ki naj bi prešla od »najmanj nevarne 
veje« k »najbolj nevarni« oz. »imerialni«, in sicer zaradi načina izbire sodnikov, ki so 
                                       
11 Washington Post je izrazil nestrinjanje in oblatil tako Clintona kot senat, odločen, da sistem potrjevanja 
predsedniških nominirancev za sodnika diskreditira obe politični stranki in predstavlja grožnjo ugledu in 
neodvisnosti sodstva, ter da je potrebna reforme (Hershey & Beck, 2003).  
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neizvoljeni, in zaradi mešanega politično-pravnega značaja«. (Debelak, 2007, str. 57). 
Prav tako Debelak navaja (2007, str. 57), da ni točno začrtano, ali vrhovno sodišče 
predstavlja »sodstvo z elementi politike ali pa politiko z elementi sodstva.«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4.3  PREDSEDNIK ZDA         
Izvršilna oblast po drugem členu ameriške ustave pripada predsedniku12, ki ga izberejo 
elektorji hkrati s podpredsednikom, ter skupaj tvorita izvršilno oblast. Predsednik ZDA je 
hkrati ceremonialni vodja države ter šef izvršilne veje oblasti federalne vlade. Predsednik 
ZDA opravlja poleg vloge predsednika države in predsednika vlade še mnoge druge 
funkcije. Tako je predsednik ZDA tudi vrhovni komandant, kreator zunanje politike, vodja 
zakonodaje, kar mu omogoča, da kongresu prepreči sprejetje zakona, odgovoren je za 
gospodarstvo, je krizni manager, »je dejansko prvi strankin človek. Sodeluje v kampanjah 
za strankine kandidate, imenuje strankarske ljudi na pomembne položaje ter imenuje ali 
vsaj soglaša z imenovanjem strankinega predsednika. Predsednikove politike na 
konvencijah njegove stranke postanejo strankine politike. Njegova popularnost pomaga 
njegovi stranki, njegova neuspešnost podira strankine kandidate na volitvah.« (Ferfila, 
1992, str. 197). Vsekakor ustavni očetje niso predvideli predsednika pod vplivom političnih 
strank in obratno. Navsezadnje to je postalo neizbežno, tako strankarska identifikacija 
lahko pomaga, da predsednik pridobi podporo za potrditev njegovih zakonskih predlogov, 
kot tudi politične stranke lahko otežujejo njegovo vlogo, predvsem v smislu, da 
predsednik ohranja določeno skupno politiko s pripadajočo stranko, hkrati pa odigra vlogo 
kot nacionalni vodja (Grant, 2004). Predsednik ZDA je zagotovo ena močnejših funkcij na 
svetu, kot tudi ZDA veljajo za eno vodilnih držav sveta. Moč, podeljena z ustavo, in 
položaj v ustavi daje predsedniku izjemno veliko možnosti pri uveljavitvi svojih političnih 
pogledov, prav tako pa je velik del moči pridobil izven ustavnega okvirja, pa vendar je 
njegova moč v veliki meri odvisna od njegove sposobnosti mobiliziranja političnih virov 
(Katz, 2007). 
Delitev oblasti med izvršilno in zakonodajno vejo oblasti in razpoznavne značilnosti 
ameriškega sistema privedejo predsednika do njegovega tekmovalca ‒ kongresa. 
Sprejetje zakona (ang. Buget and Accounting Act) je v letu 1921 omogočil Beli hiši, da 
sme predstaviti osnutek proračuna, ki je bil pred tem v rokah kongresa. S sprejetjem 
zakona se je povečala moč predsednika nasproti kongresu, saj le-ta določa izvajanje 
določenih politik ter vir teh odločitev. Več, predvsem od predsednikovanja Franklina D. 
Roosevelta13, je kongres dopustil predsedniku, da odigra še močnejšo vlogo v 
zakonodajnem procesu, kot je tudi poskrbel, da zakonodajni predlog ni vstopil v kongres 
brez predhodnega odobravanja predsednika (O' Connor & Sabato, 1996). Orisana ustavna 
moč, ki je dana predsedniku v kombinaciji s pomanjkanjem zakonodajne večine, pripelje 
                                       
12 Trenutni predsednik je demokrat Barack Obama, 44. po vrsti izvoljeni predsednik in prvi temnopolti 
predsednik v ZDA. Prisegel je leta 2008 ter bil ponovno izvoljen leta 2012 (DNC, 2015). 
13 Z nastopom mandata Franklina D. Roosevelta je zakonodajna iniciativa pristala v njegovih rokah. Predlagal 
je več zakonov, s katerimi je pomagal rešiti gospodarsko krizo (Deren-Antoljak, 1983). 
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predsednika do tega, da se od njega zahteva močan nastop, prigovarjanje kongresa, če 
želi doseči svojo zastavljeno politiko ter cilje. Kljub vsemu mu tukaj ustava daje nekaj 
prednosti, saj je izvoljen s strani ljudstva, predstavlja državo kot celoto ter je hkrati šef 
izvršilne veje. Kot predstavnik ljudstva ter dejstvo, da je izvoljen s strani ljudi, ima 
možnost izkoristiti ter povečati svojo moč na račun popularnosti, ki jo uživa med svojimi 
volivci, s ciljem izpeljati svojo zadano politiko. Predsedniku, ki uspeva ohranjati 
popularnost med ljudmi, sledi učinkovitejša ter bolj verjetna izpeljava predlogov, predanih 
kongresu (LeLoup, 1986). Vsak predsednik z željo intenzivnega poseganja v zakonodajo 
mora poleg pridobivanja podpore volivcev preko javnega nastopanja ter nagovori prav 
tako tudi prepričati člane kongresa, da sledijo njegovemu političnemu programu.  
Ustava zagotavlja predsedniku zakonodajni veto, s katerim lahko prepreči sprejetje 
zakona, ampak nima absolutni, temveč odložilni veto. Kot že omenjeno, mora biti zakon, 
ki je sprejet s strani kongresa, podpisan v roku desetih dni s strani predsednika, v primeru 
nestrinjanja predsednika z zakonom pa poslan s pripombami nazaj kongresu. Zakonodajni 
veto14 sicer omogoča predsedniku odklonitev zakona, kot tudi možnost pogajanja glede 
sprejete politike, vendar ga kongres lahko preglasi, tokrat z zakonom, sprejetim z 
dvotretjinsko večino (Wilson & Dilulio, 2004). Po mnenju Grada, Kristana in Pereniča 
(2004, str. 154) je »pomen veta v največji meri odvisen od strankarskih razmerjih, torej 
od tega, kakšno podporo svoje stranke ima predsednik v kongresu.« Skriti veto (ang. 
Pocket veto) na drugi strani pa ima učinek absolutnega veta ter olajšuje predsednikov 
položaj, saj mu ni treba odkloniti podpisa, niti nanj dajati pripomb. Slednji z ustavnega 
vidika spodkopava možnosti kongresa, da se mu zoperstavi, saj je popolnoma drugače, če 
se predsednik ne odzove v desetih dneh, kar pa je odvisno od zasedanja kongresa. »Če 
kongres zaseda vse te dni, začne zakon veljati tudi brez predsednikovega podpisa. Če pa 
nasprotno kongres v tem času zaključi zasedanje, torej ga konča, preden poteče 10-
dnevni rok, pa zakon ne velja, ker predsednik ni imel na voljo vseh 10 dni, da se odloči 
bodisi za to, da zakon podpiše bodisi zato, da ga ne podpiše.« (Grad, Kristan & Perenič, 
2004, str. 154‒155).  
Med letom 1952 in 2000 je potekalo 24 kongresnih ali predsedniških volitev, 16 od 24 
volitev je pripeljalo do deljene vlade, kjer je ena stranka vstopila v Belo hišo, medtem ko 
je nasprotna stranka držala večino v enem ali obeh domovih kongresa. Ko je leta 2001 
George W. Bush zmagal na predsedniških volitvah, se je zgodilo le tretjič od leta 1969, da 
je ista stranka vstopila v Belo hišo in kongres in tvorila enotno vlado. Prav tako je bilo 
prvič od leta 1952, da so republikanci zavzeli kongres in Belo hišo15. In prav položaj, v 
                                       
14 Največ zakonodajnih vetov (372) je uporabil F. Roosevelt v času svojega predsednikovanja, ter 263 žepnih 
vetov, skupno torej 635 vetov. Po skupnem številu uporabe veta mu sledi predsednik Cleveland (413) (Wilson 
& Dilulio, 2004). 
15 Kljub enotni vladi večina ne prinese vsakokrat zakonodajnega uspeha. V času predsednika Kennedyja je 
njegova demokratska stranka zavzemala večino v senatu kot tudi v predstavniškem domu. Čeprav je njegova 
stranka uživala večino v obeh domovih, se je spopadal z nezmožnostjo prepričati kongres v potrditev njegovih 
zakonskih predlogov. Po končanju njegovega mandata je kongres potrdil le četrtino njegovih zakonskih 
predlogov. Enako se je zgodilo tudi v času predsednikovanja Carterja, kjer je prav tako njegova demokratska 
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katerem ena stranka vodi Belo hišo, medtem ko druga nadzoruje kongres, po mnenju 
Fisherja (1991) spodbuja predsednika k uporabi ustavnega sredstva ‒ veta. Pogosto je, 
da je v kongresu razmerje med stranko, ki ji pripada predsednik, ter nasprotno stranko 
velikokrat tesno, in število glasov nasprotne večinske stranke ne zadošča za preglasitev 
predsednikovega veta. To potrjuje dejstvo, da kljub znatni večini demokratske stranke v 
senatu kot tudi v predstavniškem domu v času predsednika Busha st., člana 
republikancev, kongresu skoraj do konca njegovega mandata ni uspelo preglasovati 
predsednikovega veta. Veto predstavlja mehanizem, s katerim je predsedniku omogočeno 
odigrati pomembno vlogo v zakonodajnem procesu, zagotavlja predsedniku možnost 
oblikovanja zakonodaje ter zagotavlja upoštevanje predsedniških preferenc v kongresu 
(LeLoup & Shull, 2003). Vse omenjeno prikazuje vplivni faktor predsednika na zakonodajni 
proces. Ustanovitveni očetje si niso zamišljali predsednika v takšni vlogi, kot tudi niso 
predvideli, kolikšno moč so mu dodelili z vetom, medtem pa so v praksi so mnenju 
Jovičića, poleg predstavniškega doma in kongresa, predsedniki postali neke vrste tretja 
veja zakonodajnega telesa (Jovičić, 1987).  
Poleg omenjenih ustavnih sredstev mu ustava dodeljuje, da sme predsednik občasno 
obvestiti kongres o stanju zveze in mu predlagati v obravnavo potrebne ukrepe v zvezi z 
notranjepolitičnim in zunanjim položajem države, za katere misli, da so nujni za sprejetje, 
kot je tudi pooblaščen s strani ustave, da sme v izrednih razmerah sklicati zasedanje obeh 
domov. Čeprav mu po ustavi ne pripada zakonodajna iniciativa, lahko predsednik vpliva 
na kongres z raznimi predlogami, pobudami. Kongres mu je dolžan prisluhniti, nikakor pa 
mu ni treba slediti ali se na pobude odzvati (Jovičić, 1984). Kljub vsemu pa predsednikove 
pobude, poročila močno vplivajo na zakonodajno delo. Po mnenju Grada, Kristana in 
Pereniča (2004, str. 155) so na voljo predsedniku tudi druga neuradna sredstva, ki mu 
omogočajo vpliv na kongres, »zlasti velja to za vpliv predsednika preko članov kongresa, 
ki so člani njegove stranke. Predsednik kot vodja stranke namreč na sestankih s temi člani 
obravnava različna politična vprašanja in nanje apelira, naj predlagajo v kongresu  
zakone, ki se mu jih zdi potrebno sprejeti«.    
Predsednik je prav tako pooblaščen za podpisovanje pogodb16 z drugimi državami, vendar 
začnejo veljati, ko ali če jih podpreta dve tretjini senata. Prav tako imenuje visoke 
funkcionarje na položaje, sodnike vrhovnega sodišča, diplomatske predstavnike, druge 
visoke državne funkcionarje, vendar zopet s privoljenjem senata. Predsednik, ki se odloči 
za aktivno vlogo v samem zakonodajnem procesu ter želi prepričati kongres, da sprejmejo 
njegov vodilni položaj kot tudi program, naleti na mnogo ovir, med katerimi je največja 
                                                                                                                     
stranka zavzemala večino. Na drugi strani pa tudi deljena vlada ne pomeni pogube za predsednika, kar je 
primer predsednika Ronalda Reagana, kjer je republikanska stranka zavzemala senat, demokratska pa je 
imela večino v predstavniškem domu in je kljub temu imel več kot 82-odstotni uspeh zakonodajnih predlogov 
(Wilson & Dilulio, 2004). 
16 Kasneje je ustavna praksa izoblikovala »tip izvršilnih mednarodnih sporazumov (ang. Executive 
agreements), ki ne potrebujejo ratifikacije senata, ker se šteje, da ne gre za mednarodne pogodbe, temveč 
samo sporazume, ki se sklenejo na podlagi in zaradi izvrševanja že sklenjenih in ratificiranih mednarodnih 
pogodb«. (Grad, Kristan & Perenič, 2004, str. 156). 
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prav načelo delitve oblasti. Predsednikova zastopana stališča niso vedno po godu članom 
njegove stranke. Slednje privede predsednika do negotovosti, saj nikoli ne more vedeti, 
ali bodo člani kongresa sprejeli predlagan predlog, čeprav njegova stranka drži večino v 
kongresu. Kljub vsemu je Keefe (1980) mnenja, da, kadar predsednik in večina v 
kongresu prihajajo iz iste stranke, predsednik prevzame vlogo šefa zakonodaje. V tem 
okviru se voditelji kongresa vidijo kot podčastnike predsednika in so odgovorni za 
izpeljavo predsednikovega programa. Čeprav je jasno, da je zadnja desetletja 
zakonodajna pobuda pristala v rokah predsednika, je tudi pomembno poudariti, da 
kongres kljub vsemu ostaja eden najmočnejših zakonodajnih teles na svetu.  
4.4 INTERESNE SKUPINE 
Politične stranke kot tudi interesne skupine so pomembne institucionalne komponente 
demokratične politike. Obe služita kot povezovalki med državljani ter vlado, zagotavljata 
organizacijske mehanizme, s katerimi javni interesi in želje preidejo k oblikovalcem 
politike.   Vpliv interesnih skupin je stalni pojav vse od ustanovitve ameriške republike, kot 
je tudi javna politika vsaj delno določena s strani interesnih preferenc. Zasebna združenja 
predstavljajo številne skupine in interes teh skupin predstavlja pomembno vlogo v družbi 
kot tudi ameriški politiki. Tako kot politične stranke tudi interesne skupine želijo vplivati na 
vlado politiko. Čeprav predlagajo, kot tudi promovirajo kandidate na volitvah, ta 
prizadevanja niso na prvem mestu usmerjena udeležiti se tekmovanja na volitvah. Prav 
tako tudi ne iščejo odgovornosti za obvladovanje in nadzora vlade. Interesne skupine raje 
poskušajo uporabiti številne vire, kot so informacije, medijsko pozornost, znanje in seveda 
tudi kampanje in pomoč na volitvah z namenom vplivati na odločitve vladnih uradnikov. 
Politični cilj interesnih skupin zajema zagotavljanje povezave med samimi člani znotraj 
skupine in tistimi v vladi, ki so odgovorni za vladno politiko in programe, ki neposredno 
vplivajo na člane interesne skupine. Člani interesne skupine so lahko individualni ljudje ali 
institucije, ki jih povezuje skupni interes in prav ta specifični interes določa sestavo in 
politični cilj interesne skupine. Interesna skupina velja za politično organizacijo, in sicer 
zato, ker poskuša pridobiti javno politiko, ki je želena s strani članov z apeliranjem na 
vladne uradnike za želena dejanja. Cilj zato predstavlja vlada, saj ima le-ta potrebno moč 
in pooblastila za zadovoljitev političnih ciljev interesne skupine. Deluje kot organizirana 
zbirka posameznikov, ki so povezani med seboj za dosego cilja, ki jim je skupen in ki ga 
ne morejo izvesti sami, torej brez podpore interesne skupine (Ippolito & Walker, 1980). 
Struktura ameriške vlade omogoča sodelovanje interesnih skupin na različnih stopnjah in 
dokler bo vladni sistem ostal strukturiran tako, kot ga vidimo zdaj, bodo interesne skupine 
še naprej igrale pomembno vlogo pri oblikovanju politike. Poskusi prepričevanja vlade v 
sprejetje želene politike so lahko izvedeni na federalni, državni kot tudi na lokalni ravni, 
torej na katerikoli stopnji. Za izvedbo želene politike lahko interesne skupine vplivajo na 
kongres ali preko izvršilne agencije, prav tako pa lahko apelirajo na kabinet predsednika 
države. Predstavniki večjih korporacij lahko poskušajo vplivati na predsednika osebno na 
raznih družabnih dogodkih. Ko je vplivanje preko izvršilne in zakonodajne veje neuspešno, 
se lahko interesne skupine obrnejo na sodišča za dosego svojih začrtanih ciljev. 
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Omogočanje vpliva interesnih skupin ter njihovega aktivnega delovanja privede do tega, 
da tudi obstaja tolikšno število takšnih skupin. V ameriški družbi obstaja okoli sto tisoč 
interesnih skupin, prav tako pa njihov obstoj opravičuje prvi amandma ustave. Ustavna 
določba sppodbuja Američane, da oblikujejo skupine in izrazijo svoje mnenje ter apelirajo 
na vlado ali pa na njihove izvoljene predstavnike, ki so prav tako člani interesne skupine 
(Bardes, Shelly & Schimdt, 2010). 
Odločitev kongresnikov o sprejeti zakonodaji je, kot smo videli, pod vplivom interesnih 
skupin in ne samo pod vplivom le-teh, na njih vplivajo tudi volivci, predsednik in odbori. 
Eden od načinov vpliva interesnih skupin so tudi prispevki za kampanje, namenjeni 
članom kongresa, ki kandidirajo za izvolitev ali pa ponovno izvolitev. Samo lobiranje 
članov kongresa se začne ob začetku poteka kampanje, kjer se interesne skupine 
predvsem obračajo na tiste kandidate, ki zadržujejo enaka mišljenja, torej si podporo 
zagotovijo že takoj, prav tako pa tudi apelirajo na kongresnike, ki si o določenih 
vprašanjih še niso dokončno oblikovali mnenja. V zameno za finančno podporo pa 
kongresniki interesni skupini, ki jih podpre, postavijo predlog zakona na dnevi red dela ter 
glasujejo za stvari, ki so v korist interesni skupini (Smith, Roberts, Vander & Wielen, 
2006). Zakonodajna naklonjenost posebnemu interesu je povzročila mišljenja, da je 
kongres preprosto prodan najboljšemu ponudniku (Bardes, Shelly & Schimdt, 2010).  
 Nasprotnega mišljenja sta Wilson in Dilulio (2004, str. 241), ki pravita, da je denar 
verjetno najmanj učinkovit način, s katerim interesne skupine vplivajo na širitev cilja 
interesne skupine, vendar pa temu ni bilo vedno tako. Še ne dolgo nazaj so močne 
interesne skupine uporabile svoj denar za plačilo vpliva v kongresu, vendar je zakon o 
volilni kampanji na zvezni ravni (Federal Election Campaign Act) iz leta 1973 to spremenil. 
Zakon je imel dva učinka. Omejil je znesek, ki ga sme katerakoli interesna skupina 
nameniti za politično kampanjo izbranemu kandidatu, prav tako pa je tudi omogočil javni 
dostop do teh podatkov. Omogočil je, da korporacije, društva, sindikati oblikujejo politične 
akcijske odbore (ang. Political action committes-PACs), preko katerih jim je omogočeno 
zbiranje denarja za politične kampanje. Ker prispevajo največ denarja za kampanje, je 
zakon povzročil porast le-teh ter s tem tudi zmanjšal vlogo političnih strank v sklopu 
političnih kampanj. Leta 1993 je bilo političnih akcijskih odborov več kot 4200, kar kaže na 
šestkratno povečanje števila odborov glede na leto 1975. S številčnim ter preprostim 
ustanavljanjem političnih akcijskih odborov se zagotavlja, da bo denar na voljo vsaki strani 
za skoraj vsako prepričljivo vprašanje. Kot rezultat tega je omogočeno kongresnikom, da 
sprejmejo denar za kampanjo, vendar se vseeno glede posameznega predloga zakona, 
potisnjena s strani interesnih skupin, odločijo po svojem prepričanju, kako voliti. Kongres 
je prav tako leta 1995 sprejel zakon o razkritju lobiranja (Lobbiying Disclosure Act), s 
katerim se zahteva registracija vseh lobističnih skupin, prav tako pa se tudi zahteva 
razkritje stroškov, porabljenih za lobiranje, ter o katerih predlogih zakonov se je lobiralo 
(Wilson & Dilulio 2004). 
Ne glede na to pa igra finančna podpora veliko vlogo in zato je za kongresne volitve treba 
od posameznikov ter političnih akcijskih odborov pridobiti veliko več denarja, celo 
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desetkrat več kot jih to zahtevajo predsedniške volitve. In največji del denarja je 
namenjen kandidatom, ki ponovno kandidirajo za svoj sedež v kongresu. Kot že 
omenjeno, je z zakonom omejeno, koliko denarja sme posameznik ali akcijski odbor 
nameniti kandidatu za politično kampanjo, pri čemer pa Ferfila (2003, str. 518) pravi, 
»sumljivo je, da ti odbori nakazujejo denar tudi še po volitvah.« Vsekakor je namenjanje 
denarja kandidatov v kongres popolnoma logično, namreč odbori imajo zgolj en cilj, in to 
je vplivati na zakonodajalce. Tako svoj denar namenijo v prvi vrsti kandidatom, ki 
ponovno kandidirajo, in če le-ta ni izvoljen, svoj denar namenijo še protikandidatu, ki pa 
ga lahko prejme pred kot tudi po končanih volitvah. Glede na to, da ena od največjih 
strank, torej demokratska ali republikanska stranka, vedno znova zmaga na volitvah, si 
interesne skupine prizadevajo ohranjati dobre odnose z obema, kljub temu pa obstajajo 
skupine, ki so na eni strani bližje demokratski stranki ter na drugi strani skupine, ki jim je 
bližja republikanska stranka (Prosnik, 2012).  
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5 POLITIČNE STRANKE 
Politično stranko lahko opredelimo kot skupino političnih aktivistov, ki se organizirajo z 
namenom zmagati na volitvah, posledično pridobijo možnost delovanja v vladi ter 
oblikovanja javne politike. Frakcije so se oblikovale v ameriški zgodovini pred samim 
razvojem političnih strank in ta izraz se še vedno uporablja za poimenovanje skupin 
znotraj same stranke. Do nedavnega je bilo mogoče zaznati znotraj demokratske stranke 
obstoj frakcije, ki je delovala precej bolj konservativno kot preostanek stranke, zato 
smatramo frakcije kot podskupine politične stranke, ki lahko skušajo pridobiti nominacijo 
ali pridobitev položaja, ki ga je sprejela stranka. Bistvena razlika med frakcijo ter politično 
stranko je ta, da imajo politične stranke stalno strankarsko organiziranost, medtem ko 
frakcije le-te nimajo (Bardes, Shelly & Schimdt, 2010). 
V zadnjih desetletjih je strankarska lojalnost državljanov padla, občutiti je porast 
kritičnosti mlajše generacije do delovanja strank, ne glede na to pa je lojalnost 
državljanov do strank še vedno mogoče občutiti. Samo učinkovitost in krepitev 
organizacije stranke lahko pripišemo razvoju tehnologije, zlasti v volilnih kampanjah kot 
tudi pri samem zbiranju denarja, kar velja zlasti za republikansko stranko in malo manj za 
demokratsko stranko. Republikanci so prav tako prej predstavljali močno liberalno 
frakcijo, sedaj pa se le-ti zbirajo okoli demokratske stranke, na drugi strani pa 
konservativci, ljudje živeči v predmestju, študentje okoli republikanske stranke, kar 
pomeni, da so profili obeh večjih strank sedaj veliko bolj jasni. Prav tako pa je značilnost 
strank v zadnjih desetletjih sposobnost pridobivanja potrebnih finančnih sredstev, med 
katere republikanci spadajo za bolj usposobljene pri pridobivanju le-teh kot demokrati 
(Ferfila, 1992). 
5.1 DVOSTRANKARSKI SISTEM 
Dvostrankarski sistem je neobičajen za druge demokratične države, ki jim je veliko bližje 
večstrankarstvo. In seveda, da sploh lahko govorimo o strankarskem sistemu, je za to 
potreben obstoj najmanj dveh strank. Zgodovinski razvoj političnih strank v ZDA je 
zgodba dveh strank, ki si izmenjujeta oblast. Kljub raznolikemu ozadju ter skozi različna 
obdobja političnih in gospodarskih sprememb se je v ZDA obdržal dvostrankarski sistem. 
Po mnenju Jande, Berrya in Goldmana (1992) je potrebno razloge za obstoj samo dveh 
političnih strank pripisati procesu politične socializacije ter elektorskemu volilnemu sistemu 
v ZDA. Za en položaj se navadno borita dva ali več kandidatov in velja, da zmaga tisti 
kandidat, ki prejme največ glasov, torej večino. Sam sistem volitev prisili posamezne 
skupine v družbi v sodelovanje z eno od izmed dveh največjih, glavnih strank, ker imata ti 
dve stranki realne možnosti za zmago na volitvah. Poleg tega imata dve največji stranki 
korist od zakona, ki določa, da se samodejno vpiše seznam kandidatov na glasovnice, če 
je njihova stranka na prejšnjih volitvah pridobila minimalen odstotek glasov. Takšni zakoni 
odvračajo manjše stranke za sodelovanje na volitvah, saj je potrebno vnovično tekmovati 
pred vsakimi volitvami za prostor na glasovnici. Pravila elektorskega glasovanja 
pojasnjujejo vzrok za obstoj le dveh strank, razlog za obstoj istih dveh strank 
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(demokratske in republikanske) pa je v predsedniku. Namreč predsedniške volitve 
zahtevajo od kandidata, da mora dobiti glasove v vsaki državi od iste stranke, da zbere 
večino elektorskih glasov posameznih držav. Temelj politične socializacije predstavljajo 
neka splošna dejstva ter prepričanja, ki zadržujejo ideološko opredeljenost, veroizpoved. 
Ni ciljno usmerjena na politično izobraževanje v šolah, poteka tako doma, cerkvi, medijih 
oz. kjerkoli poteka neko izmenovanje mnenj, prepričanj. Torej vsak dan življenja. In p o 
več kot 100 letih politične socializacije imata demokratska in republikanska stranka danes 
glavno vlogo pri strukturiranju glasovanja na volitvah ter s tem odvračata izziv novim 
strankam. Tretje stranke še vedno lahko poskušajo razdreti dvostrankarski sistem, vendar 
imajo pri tem zelo majhne možnosti. Faktor, ki prispeva k stabilnosti dvostrankarskega 
sistema, je tudi dejstvo, da se večina Američanov identificira z eno izmed dveh največjih 
strank, saj tretje ali četrte stranke nimajo nobenega zgodovinskega vzorca psihološke 
identifikacije. Veliki politični konflikti, spremenjujoči skozi zgodovino, so razdeljevali 
volivce v dve koaliciji in sam razvoj ameriških političnih strank je oblikoval vzorec dveh 
frakcij, ki jih je še vedno mogoče občutiti med trgovci na severu in bogatejšim razredom 
proti agrarnim, podeželskim, delavnim razredom (LeLoup, 1986). Kljub razdvojenosti 
volivcev lojalnost do demokratske in republikanske stranke ni bila vedno v enakem 
ravnovesju.  
ZDA ima konkurenčni dvostrankarski sistem, kjer se skozi daljše časovno obdobje na 
oblasti izmenjujeta dve močni politični stranki. Kot že napisano, na vsakih volitvah zmaga 
ena ali druga stranka (Ferfila, 2009). Ravnovesje med strankama na oblasti je bilo 
vzpostavljeno med letoma 1860 in 1894. Med temi leti je republikanska stranka dobila 
osem od desetih predsedniških volitev. Zasluge gre pripisat kandidatom, ki so v času 
državljanske vojne odigrali pomembne vloge. Lahko bi rekli, da je to obdobje 
republikanske stranke, pa vendar so demokrati kot tudi republikanci dobili isto število 
kongresnih volitev, kar pomeni, da je vsaka stranka po devetkrat vodila kongres. Obdobje, 
ko so prevladali republikanci, je med leti 1896 in 1930. Volivci so republikancem namenili 
občutno več glasov kot demokratom ter stranko pripeljali do prevladujočega položaja. 
Republikanci so tako skoraj neprekinjeno do leta 1986 imeli nadzor nad kongresom in 
predsedovanjem. Sledila pa je prevlada demokratov, in sicer od leta 1932 naprej. Kot je 
razvidno, imata demokratska in republikanska stranka podporo volivcev že več generacij 
in sta tako postali instituciji ameriškega političnega procesa (Janda, Berry & Goldman, 
1992).  
5.2 STRANKARSKA ORGANIZIRANOST 
Organizacija stranke je formalni aparat političnih strank. Strankarska organiziranost sestoji 
iz ljudi, ki vodijo politične kampanje, namenijo svoj čas in donirajo denar za dobro stranke 
ter iz ljudi, ki nadaljujejo aktivnosti stranke med volitvami. Vzpostavijo se pravila za 
delovanje v imenu stranke kot tudi pravila glede kongresnih delegatov, primarnih volitev 
in pravila glede drugih vidikov strankarskega aparata (LeLoup, 1986). 
Na nacionalnem nivoju imata demokratska in republikanska stranka štiri glavne 
organizacijske komponente. Vsake štiri leta obe stranki (demokratska in republikanska) 
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organizirata nacionalno strankarsko konvencijo, na kateri se zbere na tisoče delegatov iz 
posameznih držav, z namenom pridobiti nominiranca za predsednika. Predstavlja sam vrh 
strankarske organizacije, kjer se poleg izbire kandidata za predsednika ZDA izbere tudi 
nominiranec za podpredsednika, določi strankin program, oblikujejo se pravila, ki urejajo 
delovanje stranke, kot tudi oblikujejo nacionalni komite, kateri je pooblaščen za vodenje 
stranke do naslednjega organiziranja nacionalne konvencije (Janda, Berry & Goldman, 
1992).  
Nacionalni komite vsake stranke je  včasih sestavljal po en predstavnik posamezne 
države, z letom 1920 pa nacionalni komite zajema po dva predstavnika posamezne 
države, običajno je to ena ženska in en moški. Največji vpliv na stranko ima predsednik 
(ang. Chairperson) v demokratskem nacionalnem komiteju kot tudi v republikanskem 
nacionalnem komiteju. Predsednik obeh komitejev je formalno izvoljen s strani komiteja, 
vendar je ona ali on običajno izbran s strani trenutnega predsednika ZDA ali pa na novo 
nominiranega predsednika, kateremu je dana pravica, da sme izbrati osebo vsaj za čas 
trajanja njegove kampanje. Predsednik nacionalnega komiteja navadno postane glavni 
govornik in arbiter posamezne stranke naslednje štiri leta oziroma do naslednjih volitev. 
Pozvan je za umirjanje sporov med kandidati, zbiranje denarja, pripraviti pa tudi mora vse 
potrebno za naslednje predsedniške volitve (Keefe, 1980). V zadnjem času sta obe stranki 
pridobili korist od spretnega vodstva predsednikov nacionalnih komitejev. Tako sta William 
Brock, predsednik republikanskega nacionalnega komiteja v času predsedovanja Carterja 
in Rob Brown, predsednik demokratskega nacionalnega komiteja v času predsednika 
Busha spretno uporabila svoj položaj v namen okrepiti strankarsko organizacijo ter 
olepšati podobo stranke.  
Vsako drugo leto ob začetku nove kongresne sezone se člani političnih strank zberejo v 
obeh domovih kongresa. Organiziranje teh srečanj imenuje demokratska stranka ang. 
»caucuses«, republikanska stranka pa konferenca (ang. Conference) (Hershey & Beck, 
2003). Srečanja strank služijo za vzpostavitev delovanja kongresa, na katerih se 
nominirajo kandidati za predsednika predstavniškega doma (ang. Speaker of the House), 
predsednika senata (ang. President pro tempore) ter za vzpostavitev postopkov za 
imenovanje članov stranke na kongresnih odborih. Na tak način politične stranke 
organizirajo delovanje  predstavniškega doma in senata. Vsaka takšna organizacija 
stranke nima povezave z nacionalnim komitejem. Srečanja veljajo za avtonomna in se 
nanašajo zgolj na strankarsko zakonodajno aktivnost.  
 
Demokrati in republikanci imajo v senatu ter predstavniškem domu tudi ločene kongresne 
kampanjske odbore (ang. Congressional Campaign Committees). Njihov namen je zbiranje 
denarja za podporo svojim kandidatom na kongresnim volitvah. Dejstvo, da je ta 
organizacija strank ločena od nacionalnega komiteja stranke, nam pove, da je nacionalna 
strankarska struktura šibka. Nacionalni komite se redko vmeša v volitve člana kongresa. 
Poleg tega pa tudi kongresna organizacija strank zbere premalo potrebnih sredstev, ki jih 
senatorji in predstavniki lahko zberejo sami za njihovo ponovno izvolitev (Janda, Berry & 
Goldman, 1992). 
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Čeprav aktivnosti nacionalnih komitejev privabijo vso medijsko pozornost, pa strankarska 
struktura temelji na državnem in lokalnem nivoju. Državna organizacija republikanske 
stranke naj bi veljala za močnejšo, kot je demokratska. Na razpolago ima tako večji 
proračun, večje število ljudi, znano pa je tudi to, da navadno pridobijo več kandidatov na 
položaje. Prav tako se republikanci razlikujejo med demokrati po tem, da je nacionalna 
organizacija v pomoč državni strankarski organizaciji. Demokratsko in republikansko 
strankarsko organizacijo najdemo v vsaki državi, katerih delovanje urejajo državni zakoni. 
Vsaka stranka ima državni centralni komite, pod katerim se nahajajo tudi lokalne 
strankarske organizacije. Vsi delujejo pod zakoni posameznih držav. Državni strankarski 
nivo se razlikuje med vsemi 50 državami, kjer ponekod najdemo enotne državne komiteje, 
drugje pa polne konfliktov. V nekaterih državah je zakonodaja pustila strankarskim 
organizacijam odločitev, kdo bo vstopil v njihov državni komite. Na drugi strani pa večina 
državnih zakonov to določa sama. Prav zakoni pogosto določajo, kateri nižji (lokalni) 
komite bo predstavljal centralnega kot tudi, ali bodo člani centralnega komiteja izvoljeni 
na  primarnih strankarskih volitvah bodisi s strani strankarske konvencije ali pa po kakšni 
drugi metodi. Moč, podeljena s strani zakona, dodeljuje strankarskemu državnemu 
komiteju odgovornost za sklic ter organiziranje strankarskih organizacij, pripravo 
strankarskega programa, nadzor nad porabo iz kampanjskega sklada, izbor strankarskih 
predsedniških elektorjev kot tudi izbor predstavnikov v nacionalni komite. Razmerje med 
državnimi in lokalnimi strankarskimi organizacijami nikakor ni hierarhično, kjer bi nižji nivo 
strankarske organizacije delal po navodilih višjega nivoja. Ameriške politične stranke 
nimajo močne nacionalne organizacije in je vrh precej šibak, medtem ko strankarska 
organizacija na državnem in lokalnem nivoju velja za precej močnejšo. Namreč moč je 
običajno tekla od spodaj navzgor, torej od lokalne do državne strankarske organizacije. 
Lokalni nivo poleg vsega tudi pripomore k pridobivanju volilnih glasov, služi za podporo 
lokalnim ter državnim politikom, medtem ko državni nivo pomeni odskočno desko za 
preboj do nacionalnega nivoja (Hershey & Beck, 2003).  
5.3 FUNKCIJE POLITIČNIH STRANK 
Politične stranke v ZDA sodelujejo v različnih dejavnostih in s pomočjo ter v okviru teh 
dejavnosti opravljajo številne funkcije znotraj in za politični sistem. Te funkcije vključujejo 
naslednje: 
1. Politične stranke kot posredniki. Povsod, kjer se izvajajo svobodne volitve bodisi na 
nacionalni ravni bodisi državni ravni, obstajajo politične stranke. To osnovno dejstvo kaže 
na temeljno vlogo političnih strank v demokratični družbi, kjer odigrajo vlogo posrednika 
med državljani ter vlado. Funkcije stranke kot institucije je združitev razpršenih elementov 
javnosti skupaj, definirati cilje ter delati skupno za dosego teh ciljev s pomočjo vladne 
politike. Politične stranke v vlogi kot posredniki tudi tekmujejo z drugimi institucijami. 
Delijo si posredniško funkcijo z interesnimi skupinami najrazličnejših oblik (Bibby, 2000).  
2. Nominiranje kandidatov na položaj. Ker cilj strank zajema pridobitev nadzora nad 
vlado, morajo delati v smeri nominiranja kandidatov za vse izvoljene položaje ter tako 
ustvariti demokratično vlado, ki v primeru neobstoja strank ne bi bila mogoča. Pri tem se 
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predvsem osredotočajo na kandidate, ki predstavljajo realno možnost za zmago ter na 
tiste kandidate, ki so že v preteklosti imeli podporo s strani volivcev (Bardes, Shelly & 
Schimdt, 2010). Medtem ko se interesne skupine, politični odbori, svetovalci kampanj, 
raziskovalne agencije ter drugi trudijo vplivati na nominacijsko odločitev, je ta odločitev 
navsezadnje v rokah politične stranke. Od leta 1800 še ni bil izvoljen noben predsednik 
brez strankarske nominacije. 
 
3. Organiziranje vlade. Da bi vladne institucije delovale učinkovito, je treba vzpostaviti 
pravila, delitev dela ter samo vodenje vlade. Samo delo organiziranja vlade je pristalo v 
rokah političnih strank. Predsednik in vodje predstavniškega doma ter senata niso 
zavezani k medsebojnemu sodelovanju. Ustavna delitev oblasti je bila mišljena kot 
spodbujanje napetosti med kongresom in predsednikom, kar bi preprečilo katerikoli veji, 
da bi postala premočna, po drugi strani pa država potrebuje zakonodajno-izvršilno 
sodelovanje za potrebno usklajevanje družbenih potreb kot tudi za izpolnitev mednarodnih 
obveznosti. Pomemben vir takšnega političnega sodelovanja je rezultat strankarstva v 
kongresu (Bibby, 2000). 
 
4. Organiziranje volitev, tekmovanje na volitvah ter usmerjanje glasovanja. Čeprav so 
volitve vladna dejavnost, politične stranke organizirajo registracijo volivcev, pridobivajo 
prostovoljce za pomoč pri volitvah, zagotavljajo aktivnosti v okviru kampanj ter posledično 
spodbudijo zanimanje za volitve ter si prizadevajo za povečanje udeležbe na volitvah 
(Bardes, Shelly & Schimdt, 2010). Na splošnih volitvah poskušajo politične stranke 
mobilizirati volivce ter jih običajno usmeriti na demokratskega ali republikanskega 
kandidata. Glede na velikost ter število držav, vpleteno maso ljudi, različnost politične 
kulture politične stranke opravijo zelo dobro svojo nalogo pri usmerjanju glasovanja na 
volitvah (Bibby, 2000). 
 
5. Zagotavljanje odgovornost javnosti. Politične stranke s sredstvi zagotavljajo, da javni 
uslužbenci odgovarjajo za dejanja vlade, kar omogoča, da imajo državljani nadzor nad 
vlado ter njenim delom. Politična moč je v ZDA porazdeljena med tremi vejami oblasti in 
prav tako med nacionalno, državno ter lokalno vlado. Od volivca je pričakovati, da je 
ozaveščen o kandidatu, za katerega bo oddal svoj glas ne glede na nivo položaja. 
Strankarska identifikacija vsekakor pomaga volivcu pri njegovi odločitvi za kandidata, torej 
se odloči za strankarskega kandidata, katerega stranka ima podobna stališča kot volivec. 
Ker vsak kandidat, izvoljen na pomembnejši položaj, nosi ime politične stranke, lahko 
volivci pripišejo te stranki zasluge ali pa bolj verjetno stranko obtožijo za stanje zveze v 
danem trenutku. Ob tem pa bi brez obstoja političnih nalepk oz. naziva imena politične 
stranke imel volivec veliko težjo nalogo pri izbiri kandidata. Politične stranke tako 
prispevajo k nadzoru državljanov vlade, ker so se prisiljene zavzemati ter sprejeti politiko, 
s katero bodo obdržali svoje tradicionalne volivce, medtem pa na drugi strani iščejo 
dodatne glasove, in sicer predvsem med nezadovolnimi člani nasprotne stranke. Na 
podlagi tega stranke in kandidati zapravijo milijone dolarjev za raziskave javnega mnenja. 
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6. Obvladovanje konfliktov. Zaradi spreminjanja ciljev ljudi kot tudi njihovih vrednot in ker 
je tisto, kar ljudje potrebujejo, običajno vedno v primanjkljaju, je konflikt v družbi 
praktično neizogiben. Stabilna vlada zato potrebuje mehanizme za vzpostavljanje 
kompromisov konkurenčnim zahtevam skupin, ameriške politične stranke pa so tako 
tradicionalno odigrale pomembno vlogo pri usklajevanju zahtev konkurenčnih skupin 
(Bibby, 2000). 
 
7. Delovanje kot organizirana opozicija nasproti vladajoče stranke. Od stranke, ki ne 
zavzema večine v kongresu, se pričakuje, da zagovarja svojo sprejeto politiko in če je 
potrebno nasprotuje zmagovalni stranki glede njihove sprejete politike. Z organiziranjem 
nasprotovanja glavni stranki v kongresu stranka v manjšini privede do razpravljanja o 
alternativnih politikah (Bardes, Shelly & Schimdt, 2010). 
 
5.4 REPUBLIKANSKA IN DEMOKRATSKA STRANKA 
5.4.1 RAZLIKE MED NAJVEČJIMA STRANKAMA V ZDA 
Strankarska pripadnost kandidata na volitvah je hiter način za ugotovitev osnovne ideje, ki 
jih podpira, ter filozofijo, ki jo zagovarja, ki velja za demokratskega in republikanskega 
kandidata. Politična pripadnost je tudi pomembna za razumevanje temeljnih prepričanj 
vsakega kandidata kot tudi za ugotovitev pomembnih razlik med njima. Republikanska 
stranka je v splošnem prepričanja, da si mora vsaka oseba zase najti svoje mesto v 
družbi, pri tem naj bi vlada vsaki osebi zagotovila pomoč za njih, njihove družine ter za 
tiste, ki ne morejo skrbeti zase. Filozofija republikanske stranke temelji na omejevanju 
posredovanja vlade kot katalizator individualne blaginje, ter da je vlada potrebna za 
posredovanje le v posebnih primerih, torej takrat, ko družba ne more učinkovito ukrepati 
na ravni posameznika. Njihovo osnovno prepričanje je, da ima vsak posameznik usodo v 
svojih rokah, pri čemer pa naj bi vladna moč ter njena sredstva bila blizu ljudem preko 
državnih in lokalnih voditeljev in ne centralizirana v oddaljenih zveznih državah. Ravno 
nasprotno mnenje imajo demokrati, ki menijo, da je odgovornost vlade poskrbeti za 
vsakega posameznika, prav tako pa se tudi zavzemajo za centralizacijo moči v 
Washingtonu (Political Parties Comparison, 2015). Na drugi strani pa, če primerjamo 
strankarsko organizacijo, cilje ter vlogo, ki jo politični stranki igrata, ne vidimo razlik med 
njima. Politične platforme, ki jih demokratska in republikanska stranka pripravita na 
konvencijah, po navadi zajemajo dokaj ohlapne obljube, vsekakor pa zagotavljata ideale 
na vseh področjih ureditve. Njihove politične platforme zajemajo bolj konkretno 
opredelitev tistih področji, ki se tičejo nasprotne stranke ter obratno. To potrjuje potrjuje 
kampanja med George Bushem ter Al Gorom. »Če je nižje davke obljubil Bush, je še nižje 
zagotavljal Gore. Če je več pravic nižjim slojem obljubil Gore, je Bush zagotovil, da bo tudi 
sam naredil še več za ljudi z obrobja.« (Krajcar, 2003, str. 25). V splošnem pa je moč 
ločiti osnovne poglede, ki jih imata demokratska in republikanska stranka. Demokratska 
stranka se vrednoti kot liberalna stranka, in sicer predvsem zaradi boja za socialno 
pravičnost. V splošnem se zavzemajo za enakost ter za večjo vlogo vlade na zvezni ravni 
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ter se borijo za zaščito manjšin. Republikanska stranka kot konzervativna stranka se 
nasprotno od demokratske stranke bori za manjšo vlogo vlade na zvezni ravni ter 
nasprotujejo zaščiti priseljencev. Ponovno pa lahko kljub osnovnim pogledom najdemo 
demokrate, ki imajo bolj konservativni pogled ter na drugi strani liberalne republikance 
(Šavel, 2015).  
Splošni pogledi na določena vprašanja demokratske stranke: 
Splav: na splošno menijo, da je stvar posameznika, naj le bo varno, pravno ter redka 
izbira posameznika.  
Reforma financiranja kampanj: naklonjeni več predpisom, s katerimi se omejijo 
posamezniki ter korporacije pri namenjanju denarja za politične kampanje. 
Smrtna kazen: podpora za smrtno kazen je močna med demokrati, vendar pa je 
nasprotovanje smrtni kazni osnova demokracije. 
Gospodarstvo: podpirajo poštene plače in progresivna obdavčenja ‒ višja davčna stopnja 
za tiste, ki spadajo v višji dohodkovni razred. Zadržujejo stališče, da velik primanjkljaj 
vpliva negativno na vladne službe, medtem ko nizek primanjkljaj spodbuja rast 
gospodarstva. 
Okolje: Želijo ohraniti zvezno zemljo pod nadzorom vlade ter skrbijo za uveljavitev 
tehnologij, ki so naravi prijazni. 
Vera: Dosledno spoštovanje ločitve države in cerkve. Želijo, da je država ločena od 
cerkve, ne spodbujajo, kot tudi ne zavračajo nobene vere. 
Zunanja politika: odločno podpira svetovne koalicije kot tudi multinacionalne programe. 
Nudijo pomoč prikrajšanim državam ter podpirajo organizacijo združenih narodov. 
Pravice istospolnih parov: v splošnem podpirajo poroke z istospolnimi partnerji, čeprav se 
večina demokratov ne strinja s tem in podpirajo le civilne poroke. 
Posestvovanje orožja: borijo se za strog in boljši nadzor nad posestjo orožja ter načeloma 
nasprotujejo nošenju orožja na javnih mestih. Borijo se tudi za odpravo diskriminiranih 
postopkov, ki temeljijo na barvi kože, za odpravo nasilja v družini ter za boljše delovanje 
sodstva.  
Zdravstvo: podpirajo bolj nacionalno finančno podporo zdravstvenim programov ter želijo 
poskrbeti, da je vsak deležen ustrezne zdravstvene oskrbe. Prizadevajo si za preventivno 
medicino, zmanjšati število mladih kadilcev ter poskrbeti za invalidne osebe. 
Priseljenci: želijo biti v podporo priseljencem ter jim zagotoviti državljanstvo, prav tako pa 
jim tudi z zakonom zagotoviti več zaščite in pravic. 
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Zagotavljanje služb: podpirajo podjetja ter spodbujajo njihov razvoj ter si prizadevajo za 
ohranitev delovnih mest. Podpirajo delovne ljudi in sindikate, ki se borijo za delavce z 
najnižjimi dohodki. 
Socialna varnost: za socialno varstvo menijo, da mora ostati v rokah vlade ter da mora 
vlada poskrbeti za šibke ljudi in invalide. 
Davčna reforma: pravica do pravične odmere davka, kjer podpirajo dvig davkov 
bogatejšim in znižanje davkom srednjemu sloju. 
Šolstvo: poudarek dajejo vzgoji otrok, zaposlovanju novih učiteljev, želijo si večjih naložb 
v šolstvo ter oblikovanju moralnih norm otrok. 
Splošni pogledi na določena vprašanja republikanske stranke: 
Splav: nasprotujejo splavu in spodbujajo alternative splavu. 
Reforma financiranja kampanj: na splošno podpirajo prispevke posameznikov, 
nasprotujejo pa prispevkom korporacij, prav tako podpirajo javno razkritje virov 
financiranja političnih kampanj. 
Smrtna kazen: velika večina republikancev je za uvedbo smrtne kazni. 
Gospodarstvo: podpirajo konkurenco na trgu ter razvoj podjetništva, podpirajo mala 
podjetja ter so za deregulacijo podjetij. Verjamejo, da se davkov se ne sme zviševati, tudi 
premožnejšim ne, verjamejo, da morajo višino plače določiti s prostega trga. 
Okolje: podpirajo privatizacijo zvezne zemlje. 
Vera: ker je vera močno povezana z republikanci, zagovarjajo prosto uveljavljanje vere. 
Zunanja politika: podpirajo reforme organizacije združenih narodov ter zadržujejo mnenje, 
da so države, ki podpirajo teroriste, prav tako slabe kot teroristi sami. 
Pravice istospolnih parov: nasprotujejo istospolnim porokam ter podpirajo ustavno 
spremembo za prepoved istospolnih porok. 
Posestvovanje orožja: borijo se za omejitev posesti z orožjem, nasprotujejo pa tudi 
uporabi skritega orožja. 
Zdravstvo: prizadevajo si za ohranitev zasebnega zdravstva. 
Priseljenci: na splošno podpirajo zaprte meje ter sistem za sledenje tujim ljudem. 
Zagotavljanje služb: podpirajo dajanje malim podjetjem majhne davčne spodbude, ki 
pripeljejo do ustvarjanja in zagotavljanja služb. Delavci ter podjetniki morajo delati 
vzajemno ter ustvariti napredek za ohranitev ZDA kot vodilne gospodarske sile. 
Socialna varnost: menijo, da jo je treba privatizirati. 
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Davčna reforma: prizadevajo si za zmanjšanje davkov in nizke obrestne mere. 
Šolstvo: podpirajo molitev v šolah, prav tako se borijo za izboljšanje položaja 
visokošolstva ter zagotavljanja, da ima vsak možnost izobraževanja (Political Parties 
Comparison, 2015). 
5.5 TRETJE STRANKE 
Od ustanovitve prvega strankarskega sistema v poznem osemnajstem stoletju ter do zdaj 
se razkriva dominantnost dveh političnih strank. Dominantni dve stranki sta od nekdaj bili 
izzvani s strani novih strank ali s strani posebno zanimivega neodvisnega kandidata. 
Obstoj tretjih strank je opomin, da ZDA nima čistega dvostrankarskega sistema, saj na 
vsakih predsedniških volitvah sodelujejo kandidati manjših strank. Od zgodnjih dni 
republike je prihajalo do rednih izbruhov tretjih strank, ki so odpirale sveženj vprašanj, 
samo naravo strankarskega sistema ter vplivale na sam izid volitev (Bibbly, 2000). Kljub 
rednemu nastajanju tretjih strank pa so le-te živele kratko življenje in le ena, in to je bila 
republikanska stranka, ki je začela svojo politično pot kot tretja stranka, je pridobila status 
večinske stranke. Republikanska stranka je kot tretja stranka na volitvah leta 1856 zavzela 
mesto Whings stranke ter postala ena od glavnih strank, kar je nedvomno vzpodbudilo 
formacijo ostalih tretjih strank (Hershey & Beck, 2003,). Po drugi svetovni vojni pa je tudi 
naraslo število neodvisnih predsedniški kandidatov in celo kandidati, ki so formirali tretje 
stranke, so vodili zelo osebne kampanje brez podpore s strani prave strankarske 
organizacije (Bibbly, 2000). 
Proti-prostozidarska stranka (ang. Anti-Masonic party) je ameriška prva tretja stranka. 
Stranka je najbolj poznana po uvedbi nacionalne konvencije leta 1831, ki služi kot metoda 
za imenovanje predsedniških kandidatov (Bibby & Maisel, 2003). Stranka je bila uspešna 
pri izvolitvi kandidatov na lokalni kot tudi državni ravni. Leta 1834 so člane stranke začela 
razdvajati različna mišljenja, kar je nekatere privedlo do združitve z republikanci, ki so 
kasneje skupaj tvorili ang. »Whig party« (US History, 2015). 
Ang. »Free Soil Party« je začela delovati leta 1848, predvsem zaradi nasprotovanja širitvi 
suženjstva na zahodnih ozemljih. Prav tako se je borila za odpravo zakonov, ki so 
diskriminirali afriške Američane. Vodstvo stranke so pretežno sestavljali proti-sužnji, 
nekdanji člani ang. »Whig« stranke kot tudi demokratske stranke. Stranka je sodelovala 
na predsedniških volitvah v letih 1848 in 1852, vendar obakrat izgubila predsedniško 
bitko. Do leta 1854 je bila stranka sprejeta pod okrilje novo formirane republikanske 
stranke. Ang.  »Know-Nothing party« je močno nasprotovala priseljencem kot tudi 
pripadnikom katoliške cerkve. Svoj uspeh je na državni ravni doživela leta 1854, vendar 
podobno kot ostale tretje stranke kmalu prenehala obstajati.  
Sledilo je leto 1860 ter ponovna ustanovitev stranke, tokrat sestavljene iz konservativnih 
ljudi, ki so nasprotovali kandidaturi Abrahama Lincolna. Ang. »Constitutional Union Party« 
je bila mišljenja, da bi suženjska vprašanja le razburkala unijo. Tako njihova strankarska 
platforma ni vsebovala nobenih rešitev glede tega, le to, da je dala nejasen poziv k 
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spoštovanju ustave in zakonov. Stranka je na volitvah zmagala v treh južnih državah, 
vendar je s prihodom državljanske vojne stranka izginila s političnega prizorišča. Volitve 
istega leta so demokratsko stranko razdelile na dva pola, in sicer na južno demokratsko 
stranko (ang. Southern Democratic Party) in severno demokratsko stranko (ang. Northrn 
Democratic Party). V poznem letu 1850 je demokratsko stranko razdelilo predvsem 
vprašanje suženjstva. Severni demokrati so mu nasprotovali, medtem ko je bilo mnenje 
južnih demokratov prav nasprotno. Na predsedniških volitvah leta 1860 so tako južni 
demokrati ponudili svojega kandidata Johna C. Breckinrida in severni demokrati Stephena 
Douglasa. Omenjeni stranki sta se potegovali skupaj s kandidatom republikanske stranke 
Abrahamom Linconom, vendar je zmagal kandidat republikanske stranke Lincoln. Severna 
in južna demokratska stranka sta uradno obstajali le v času predsedniških volitev leta 
1860. Izginotje tretje stranke po končanih volitvah je doletelo tudi liberalno republikansko 
stranko (ang. Liberal Republikan Party). Stranka, organizirana leta 1872, je nasprotovala 
za ponovno izvolitev predsednika Granta in njegovih radikalnih privrženih republikancev. 
Liberalna republikanska stranka je tako nominirala svojega kandidata za predsednika 
Andrewa Greeleya. Slednjega, ki je bil prav tako nominiran s strani demokratske stranke, 
je zaradi šibkega pojava, očitanja, da ima premalo vladnih izkušenj, pripeljalo do razhoda 
z liberalno republikansko stranko ter privedlo tudi do samega razpada stranke. Na volitvah 
je prejel le 43 % glasov volivcev in zmagal le v šestih državah.  
Ang. »Bolter parties« so se oblikovale iz frakcij z odcepom izmed ene od največjih strank. 
Občasno so pridobile pomemben delež glasov, in sicer predvsem Theodore Roosevelt in 
njegova progresivna stranka. Bila je edina tretja stranka, katere predsedniški kandidat je 
bil v močni prednosti pred kandidati največjih strank (Hershey & Beck, 2003). George 
Wallace in njegova ameriška neodvisna stranka (ang. American independent Party) prav 
tako velja za eno večjih tretjih strank, ki je na volitvah prejela 13, 5 % glasov. Z izjemo 
teh dveh pa bolter stranke niso imele zadostne moči vplivanja na izid predsedniških 
volitev.  
Ljudska stranka, znana pod imenom Populistična stranka (ang. Populist party), ter prva 
stranka, ki predstavlja zavezništvo z delovnim razredom, je svoj vrhunec dosegla  leta 
1892, kjer je na volitvah pridobila 8,5 % glasov, prav tako pa tudi postala prva stranka po 
letu 1860, ki je na volitvah prejela elektorski glas. Leta 1896 so populisti podprli 
predsedniškega kandidata, demokrata Williama Jennings Bryan, in sicer po njegovem 
neuspehu kot tudi zaradi združitve z demokrati, s katero je populistična stranka izgubila 
svojo neodvisnost ter identiteto, je stranka kmalu začela bledeti. Ideje populistične 
stranke so ponovno oživele skupine kmetov in skupine delovnih ljudi v okviru progresivne 
stranke (ang. Progressive party) leta 1924, katere nominiranec za predsednika je bil 
Robert La Follette, ki je na volitvah dobil 16,6 % glasov. Stranka je razpadla leta 1925, 
kljub temu pa so vrednote, ki jih stranka zagovarja, predvsem poudarjanje svobode preko 
reda in enakosti, še vedno del političnega sistema (Janda, Berry & Goldman, 1992).  
Po neuspešnem poskusu pridobiti nominacijo republikanske stranke za predsedniškega 
kandidata je kongresnik John B. Anderson leta 1980 vstopil v predsedniško bitko kot 
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neodvisni kandidat ter se boril za osrednji položaj med republikancem Ronaldom 
Reaganom na desni strani ter demokratom Jimmyem Carterjem na levi strani. Kljub 
pomanjkanju same organizacije in ustreznega financiranja je pridobil 6,6 % glasov. Po 
končanih neuspešnih volitvah je sledila njegova upokojitev s političnega prizorišča. Javno 
razočaranje glede nominirancev dveh največjih strank pa je leta 1992 izkoristil v svojo 
korist H. Ross Perot. Teksaški biljonar je financiral svojo predsedniško kampanjo, ki je 
poudarjala nevarnost ogromnega zveznega proračunskega primanjkljaja. Prejel je 18,95 
glasov volivcev, kar ga uvršča na drugo mesto prejetih glasov po Rooseveltu, vendar pa ni 
pridobil nobenega elektorskega glasova. Za predsedniško kampanjo leta 1996 pa je Perod 
ustanovil in financiral svojo politično stranko, imenovano ang. »Reform Party«, vendar pa 
je do ustanovitve stranke izgubil glasove volivcev, ki so padli na 8,4 % (Bibby & Maisel, 
2003). 
Tretje stranke takrat so bile oblikovane predvsem zaradi nezadovoljstva ponujene politike 
s strani večjih strank. Običajno so služile za začasno izbiro nezadovoljnih skupin volivcev, 
ki so se odcepili od ene največjih strank, ali pa so na poti k drugi največji stranki 
(Maidment & Tappin, 1990). Težav, s katerimi se srečujejo tretje stranke, je veliko, med 
prvimi je vsekakor njihova prepoznavnost oziroma seznaniti ljudi z njihovim obstojem, kar 
zahteva veliko napora, potrebnega pa je tudi veliko denarja. Elektorski sistem onemogoča 
zmago tretje stranke, kot tudi daje v premislek kandidatom, ali sploh začeti kandidaturo s 
podporo tretje stranke. Denar igra ključno vlogo za izvedbo uspešne kampanje. Brez 
slednjega je kandidatova podoba neprepoznavna, saj v času kampanje ne dostopa do 
ključnih medijev (Krajcar, 2003). 
Ob seštevku glasov se manjše stranke niso vedno dobro odrezale, izjemi sta progresivna 
in ameriška neodvisna stranka, ki sta prejeli več kot 10 % glasov volivcev. Vsekakor 
tretjim strankam spodleti na volitvah prav zaradi pomanjkanja podpore strankarski politiki, 
pa vendar so imele včasih pomemben vpliv na sprejeto politiko. Tako imata ženska volilna 
pravica in neposredna izvolitev senatorjev izvor v tretjih strankah. Vendar je bila ta 
politika sprejeta s strani večjih strank. Najpomembnejše, kar zaznamuje manjše stranke, 
pa je varnostni ventil, ki služi tistim, ki nasprotujejo politiki demokratske kot republikanske 
stranke. Kljub obstoju manjših strank pa dve največji stranki vztrajno prejemata več kot 




6 VOLITVE V ZDA 
Lahko bi rekli, da se je zaradi dolge demokratične tradicije v ZDA uveljavil večinski volilni 
sistem, natančneje sistem z relativno večino, ki velja za enega najstarejših kot tudi 
najpreprostejših volilnih sistemov. Za večinske sisteme je značilno, da je med vsemi 
kandidati, ki kandidirajo v volilni enoti, izvoljen tisti, ki dobi največ glasov. Kadar kandidat 
prejme več glasov kot njegov nasprotnik in kadar v volilni enoti tekmujeta za zmago le 
dva kandidata, bo eden od njiju dobil več glasov kot drugi, torej absolutno večino. 
Najsplošnejša posledica večinskega volilnega sistema je zmanjšanje števila političnih 
strank in oženje izbire volivcev med različnimi političnimi izbirami. Kljub določenim 
pomanjkljivostim pa ohranja stabilen in pregleden politični sistem, v katerem prevladujeta 
dve oziroma največ tri politične stranke (Krašovec, 2007). Politične stranke so v središču 
ameriških volitev in njihov cilj je zmagati na volitvah, vendar pa je članstvo stranke v 
formalnem smislu popolnoma tuje državljanom ZDA, navsezadnje mnogi od njih ne čutijo 
pripadnosti določeni stranki, prav tako pa se ne identificirajo z eno izmed največjih strank. 
Ne glede na to pa ostaja koncept stranke še vedno zelo pomemben. Večina državljanov si 
je skozi leta ustvarila vtis o republikanski in demokratski stranki, prav tako so tudi 
seznanjeni, za kaj se stranki zavzemata in ponavadi celo tisti, ki se smatrajo za neodvisne, 
na koncu le volijo bodisi republikansko bodisi demokratsko stranko (Maisel, 2007).  
Po letih delovanja na stranskih tirih je demokratska stranka z letom 2006 prevzela nadzor 
nad predstavniškim domom ter senatom. Sledil je še večji uspeh demokratske stranke v 
letu 2008, in sicer z zmago predsedniškega kandidata Baracke Obama, ki si je s tem 
povečal svoj uspeh v okviru kongresa. Demokrati z zdravstveno reformo (ang. Affordable 
Care Act) niso pridobili veliko podpore znotraj kongresa, prav tako pa se je tudi izkazala 
za nepriljubljeno vprašanje v krogu volivcev. Nezadovoljstvo volivcev glede zdravstvene 
reforme kot tudi počasno gospodarsko izboljšanje je stalo demokrate izgube nadzora na 
kongresom kot tudi izgube nekaj governerskih mest. Volitve v letu 2012 so demokratom 
vnovič prinesle nekaj sedežev v kongresu, kljub manjšemu številu prejetih glasov kot leta 
2008 pa je demokrat Barack Obama znova prevzel mesto predsednika ZDA. Medtem ko so 
demokrati v letu 2006 prevzeli nadzor nad obema domovoma kongresa, so bili na drugi 
strani poraženi republikanci, še večji poraz so doživeli v letu 2008, kjer so izgubili večino 
sedežev v kongresu. Šibko nacionalno gospodarstvo je republikansko stranko v letu 2010 
pripeljalo do ponovnega nadzora kongresa, prav tako pa so zasedli pomembnejša 
guvernerska mesta v državah. Republikanski stranki pripisujejo vzrok za izgubo na 
volitvah v letu 2006 in 2008, in sicer zaradi izgube pravih konservativnih vrednot. 
6.1 NOMINACIJA 
Volivci na volitvah običajno izbirajo med kandidati, ki so nominirani s strani dveh največjih 
strank. Morda bi si želeli imeti na izbiro »druge« kandidate, ki se morda lahko celo 
pojavijo na glasovnici, vendar pa imajo le nominiranci demokratov in republikancev realne 
možnosti za zmago. Možnost strank dati kandidate na glasovnice naredi politične stranke 
arbitre predstavniške demokracije in kot arbitri je strankam omogočeno izbiranja 
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kandidatov, ki služijo strankarskim interesom na račun širše publike. Nominiranje 
kandidatov je ena glavnih funkcij političnih strank, ki obstaja predvsem za usklajevanje 
prizadevanj skupin, ki se združijo z namenom, da bi zmagali na volitvah, v zameno pa 
želijo nadzorovati vlado ter izvajanje politike v njihovo korist. Nominirani predsednik 
stranke postane glavni govornik kot tudi podoba stranke. Prav zato je nominiranje kot tudi 
izbira kandidatov izjemno pomembna, saj tudi vpliva na ideološko usmeritev stranke ter 
pomaga oblikovati stališča stranke (Steger, 2015). Ustava namreč predvideva le splošne 
volitve in elektorski sistem za izbiro predsednika, kljub temu pa so predsedniki izbrani na 
predvolitvah, torej gredo čez proces  nominacije velike politične stranke, ki poteka pred 
splošnimi volitvami (Schantz, 1996). 
Strankarski predsedniški kandidat je izbran na nacionalni konvenciji in ne kot včasih s 
strani strankarskih voditeljev, temveč ga izberejo delegati. Sama izbira delegatov za 
nacionalno konvencijo ne predpisuje nacionalnega zakona, temveč je državna zakonodaja 
sprejela različne postopke. Sami postopki izbire delegatov se pogosto razlikujejo med 
demokrati in republikanci, prav tako pa ima vsaka stranka formulo, ki določa, koliko 
delegatov vsaka država pošlje na nacionalno konvencijo. Slednja se spreminja iz 
konvencije v konvencijo, vendar običajno temelji na uspehu stranke na zadnjih volitvah v 
državi ter na volilni populaciji. Demokrati običajno poskrbijo, da določene skupine 
izvoljenih uradnikov, guvernerji kot tudi strankarski voditelji predstavljajo delegate, prav 
tako so tudi demokratske nacionalne konvencije večje kot republikanske. Pri tem pa je 
najpomembnejša razlika v izbiranja delegatov med primarnimi predsedniškimi volitvami 
(ang. primary elections) ter lokalnimi strankarskimi zborovanji (ang. lokal party caucus).  
Primarne predsedniške volitve veljajo za posebno vrsto izbire delegatov, kjer se izbrani 
delegati kasneje udeležijo nacionalne konvencije ter zajemajo dve vrsti predvolitev. V 
prvem tipu (ang. presidential preference primaries) kandidata za strankarskega 
nominiranca volijo neposredno volivci, ki so pripadniki stranke. V drugem tipu (ang. 
delegate selection primares) pa volivci neposredno izvolijo delegate. Lokalna strankarska 
zborovanja, kjer je zajetih več nivojev, se sprva se začnejo z zborom lokalnih strankarskih 
podpornikov, kjer izberejo delegate, ki navadno podprejo strankine kandidate ter se dalje 
udeležijo sestanka na okrožnem nivoju. Okrožni nivo dalje izbere delegate v višji državni 
nivo, kjer na državni konvenciji dejansko izberejo delegate nacionalne konvencije. 
Demokratska stranka je leta 2004 v 53 državah izbirala delegate za nacionalno konvencijo 
preko primarnih volitev, medtem ko je republikanska stranka uporabila takšen način 
izbiranja delegatov v 32 državah od petdesetih. Od 4.322 delegatov demokratske 
nacionalne konvecije je bilo več kot 60 % delegatov izbranih preko primarnih volitev, okoli 
55 % delegatov pa z rebublikansko nacionalno konvencijo. Ostali delegati so bili pa izbrani 
preko strankarskih zborovanj (Maisel, 2007). Iowa zborovanja ter predvolitve v New 
Hampshiru tradicionalno začnejo na začetku nominacijskega koledarja ter predstavljata 
prvi test kandidatove popularnosti. Iowa zborovanja služijo izločitvi kandidata, ki ne 
dobiva dovolj strankarske podpore, medtem pa so predvolitve v New Hampshiru 
organizirane teden kasneje in izstopajoče kandidate iz Iowe predstavijo volivcem, tako pa 
se pokaže, kdo bi lahko uspel na splošnih volitvah. Ker današnje nacionalne strankarske 
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konvencije bolj ali manj potrjujejo in ne izbirajo strankarskih kandidatov, začnejo 
predsedniški kandidati svojo predsedniško kampanjo za splošne volitve pred potrditvijo 
konvencije (Dautrich & Yalof, 2009). 
Prav tako kot predsednik pa so tudi kandidati za kongres ter kandidati za položaj na 
nivoju okrožij ter državnem nivoju izbrani na primarnih volitvah. Prvih 110 let ameriške 
republike so bili kandidati za položaj nominirani predhodno na strankarskih zborovanjih in 
kasneje na strankarski konvenciji. Obe obliki dovoljujeta strankarskim »šefom« izbiro 
strankarskega kandidata, vendar je sledila sprememba v dvajsetem stoletju, ki je 
omogočila čim večje sodelovanje volivcev, podpornikom strank pa je omogočila izraziti 
glas pri tem, kateri kandidat naj sodeluje pod imenom stranke. Čeprav so bile primarne 
volitve oblikovane za demokratizacijo nominacijskega procesa, pa so podporniki primarnih 
volitev upali, da bodo s tem tudi onemogočili politične stranke. Po mnenju Hersheya in 
Becka uvedba primarnih volitev ne velja za prvotni vzrok šibkosti strank, saj če bi bili 
strankarski voditelji dovolj močni, ko so primarne volitve prvič nastopile, bi lahko preprečili 
sprejetje zakonov za le-te. Ne samo da so omejile strankarskim voditeljem vplivanje na 
nominacije, spodkopavajo tudi moč strankarski organizaciji, prav tako imajo zaradi obstoja 
primarnih volitev strankarski voditelji v ZDA manj kontrole nad tem, kdo bo njihov 
nominiranec, kot je to v večini ostalih demokratičnih političnih sistemih. Kljub upadanju 
uporabe konvencije za nominiranje kandidatov jih nekatere države še vedno uporabljajo 
in so predvsem namenjene tekmovanju za predsedniško mesto. Ker imajo države 
zakonsko pravico oblikovati svoj nominacijski proces, je rezultat tega mešanica primarnih 
volitev in konvencij za zbiranje kandidatov na državnem nivoju (Hershey & Becka, 2003).   
Tip primarnih volitev za položaj je odvisen od države, kjer potekajo volitve. Odprti tip 
primarnih volitev, ki se izvaja, je na primer v državi Wisconsin, kjer lahko vsak registrirani 
volivec sodeluje v volitvah. Volivcu ni potrebno izraziti pripadnosti posamezni stranki, 
vendar pa mora voliti eno izmed strank, vendar pa takšnega tipa volitev ne uporablja 
veliko držav. Več držav uporablja zaprti tip primarnih volitev. Primer je New York, kjer se 
mora volivec opredeliti za eno izmed strank. Z izjemo nekaj držav pa je volivcem 
omogočeno glasovati za kandidate obeh strank kot tudi za vse položaje (Maisel, 2007). 
Slednja po mnenju strokovnjakov slabi strankarsko organizacijo, medtem ko naj bi zaprti 
tip strankarskih volitev deloval prav nasprotno (Janda, Berry & Goldman, 1992).   
6.2 KAMPANJA 
Potem, ko je nominacija jasna in kandidat izbran s strani dveh največjih strank, je na vrsti 
kandidat, da začne s svojo kampanjo za izvolitev na mesto predsednika. Začne se z 
dvorjenjem večjih interesnih skupin za potrditev ter financiranje, vendar je odločitev 
interesnih skupin za podporo kandidata precej predvidljiva. Običajno liberalne, delovne ter 
manjše skupine podprejo demokrate, medtem ko konservativne, skupine poslovnih ljudi 
stopijo v podporo republikancem. Financiranje predsedniških volitev se je dramatično 
spremenilo s sprejemom (ang. Campaigne Finance Act Amendments) leta 1974.  
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Običajno tudi vsi kandidati sprejmejo neki slogan kampanje. Pridobivanje glasov je 
pomemben del kampanje, ki jih predsednik poskuša pridobiti tako, da se sreča s čim več 
volivci, ter tudi poskuša njegove ne privržence potegniti na svojo stran. Čeprav je odvisno 
od položaja, za katerega kandidirajo, pa sama organizacija kampanje zajema na stotine 
prostovoljcev kot tudi plačane specialiste. Na sam vrh organizacijske skupine spada 
manager kampanje ter ključni politični svetovalci, pridružujejo se jima tudi odvetniki, 
raziskovalni strokovnjaki ter drugi, ki pomagajo predsedniku pripraviti strategijo, ki je 
ključna za uspeh predsednika na volitvah, štab predsedniške kampanje pa je zadolžen za 
prepričevanje volivcev, da je predsednik več kot primeren za predsedniško funkcijo. 
Čeprav študije razkrivajo, da večina volivcev že pred začetkom kampanje ve, katerega 
kandidata bodo volili, predsedniška politika veliko usmerja v grajenje podobe predsednika. 
Čeprav je pomembna pripadnost posamezni stranki, morajo kandidati razviti podobo, ki 
poudarja njihove prednosti ter minimizira slabosti, ter se tako tako v očeh volivcev izkazati 
za najboljšega kandidata (O’Connor & Sabato, 1996). Vloga medijev igra tukaj veliko 
vlogo. Vsaka kampanja je kombinacija, kjer kandidat v negativnem smislu napada 
protikandidata kot poudarjanje svojih pozitivnih lastnosti. Kandidatovi negativni pristopi 
lahko ustvarijo sočutje do protikandidata, kar ima neposredne negativne učinke na 
kandidata. Mediji imajo moč, da izrinejo predsednika iz položaja ali pa ga lahko pripeljejo 
neposredno do želenega položaja. Predsednik, ki se poteguje za vnovični položaj, ima 
veliko več možnosti za zmago, to pa velja tudi velja za kongresnike, ki se ponovno 
potegujejo za položaj v kongresu. 
Kampanja za zvezni kongres poteka predvsem s poudarkom na kandidatu, tako da so 
tukaj v veliki večini politične stranke izvzete iz kampanje, sama kandidatura pa poteka na 
lokalni ravni. Pomembni so štirje politični dejavniki, ki imajo pomemben vpliv na kampanjo 
kandidatov, ki vnovič kandidirajo za mesto v kongresu. Rast prebivalstva se giblje, kar 
pomeni, da morajo vse države znotraj ZDA na vsakih deset let prilagoditi število sedežev 
predstavniškega doma glede na spremembo prebivalstva posamezne države. Pomemben 
dejavnik vplivanja na kampanjo kongresnika je sam predsednik oziroma predsednikova 
pripadnost stranki. Namreč stranka, iz katere predsednik prihaja, navadno izgubi boj za 
sedeže v kongresu, še zlasti na sredini predsedniškega mandata, pomembna pa je tudi 
priljubljenost predsednika v krogu volivcev in če ima le-ta nizko podporo pri volivcih, 
pomeni poraz za stranko, iz katere predsednik prihaja. Kot zadnja se omenja politična 
problematika, ki glede na pripadnost stranki vpliva na vedenje volivcev. Kongresnike, ki 
prvič vodijo kampanjo za izvolitev, čaka veliko težje delo. Že na začetku začnejo z 
manjšim številom potencialnih volivcev, torej se morajo veliko bolj boriti za pridobitev 
volivcev na njihovo stran. Čeprav medijska naklonjenost ni v tolikšni meri namenjena 
kongresnim volitvam, pa se ta kljub temu poveča, če poteka boj za prazen sedež 
predstavniškega doma. V pomoč kandidatom je kongresni odbor, ki kandidatom z 
zbiranjem denarja nudi finančno pomoč, medtem ko  nacionalni odbor demokratske in 
republikanske stranke kandidatom ni v veliko pomoč, nudi namreč le izobraževanja ter 
informacije, ki so potrebne za kampanjo. Kampanje kandidatov za boj v predstavniški dom 
se osredotočajo na težave lokalnega nivoja, medtem ko je kampanja za preboj v senat 
osredotočena na probleme, ki se tičejo državnega ter zveznega nivoja. Pomembno vlogo 
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igra neposreden stik z volivci, saj omogoča neposredni stik s kandidatom, torej mora biti 
osredotočen na tisti predel soseske, kjer se po anketah zadržuje največ njegovih 
pripadnikov. Naloge volilne kampanje prve pol leta zajemajo predvsem zbiranje denarja, 
pridobitev podpornikov, poskrbeti mora za oglaševanje kampanje ter vzpostaviti odnose z 
javnostjo, organizirati dogodke, kjer vstopa v neposreden stik z volivci ter sestaviti 
politični program. V zadnjem pol letu volilne kampanje pa obiskuje volivce na domu, 
organizira prostovoljce, ki mu pomagajo pri različnih dejavnostih ter organizira volilni štab 
(Ferfila, 2013). 
6.3  PREDSEDNIŠKE VOLITVE 
Predsednik in podpredsednik ZDA sta edina politika, ki ju izvolijo elektorji, slednji pa so 
izvoljeni s strani državljanov. Predsednik ZDA je bil sprva mišljen kot zagovornik in 
predstavnik nacionalnega interesa, nasprotno od senata, kjer zastopa državne interese in 
predstavniškega doma, ki zastopa lokalni interes. Tako kot se razlikuje predstavniška 
funkcija predsednika od obeh domov, se prav tako razlikujeta tudi predsednikov način 
izvolitve ter čas njegovega mandata. Predsednikov mandat traja 4 leta in s sprejetjem 21 
amandmaja leta 1951 ustava določa, da je predsednik na to funkcijo lahko izvoljen samo 
dvakrat.  
Drugi člen ameriške ustave je ustanovil metodo, po kateri je predsednik ZDA izvoljen 
posredno, s tem pa je pravico neposredne izvolitve odvzel »navadnim« volivcem. Razlogi 
za to so bili predvsem v državah z malo prebivalcev, saj bi države z večjim številom 
prebivalstva imele večjo moč pri izvolitvi predsednika kot tudi dejstvo, da v tako veliki 
državi ljudje ne bi imeli zadostnega poznavanja kakovosti predsedniških kandidatov. Želeli 
so državnega človeka ter tako določili, da je predsednik izvoljen preko elektorskega 
kolidža (Mckeever & Davies, 2012). 
Pred izvolitvijo predsednika se torej najprej v novembru izvolijo volilni možje (elektorji), 
kjer je vsaki državi dovoljeno voliti število elektorjev, ki je enako številu predstavnikov, ki 
jih ima država v predstavniškem domu, prišteto pa je tudi število senatorjev. Volilni kolegij 
skupaj tvori 53817 elektorjev, vsaki državi pa je prepuščen način izvolitve elektorjev, za 
zmago pa predsednik potrebuje večino elektorskih glasov, torej 27018. Za zmago je torej 
potrebnih 270 elektorskih glasov, če oba kandidata dobita 269 glasov, pa o zmagovalcu 
odloči zvezni kongres. Z navadno večino torej odloči predstavniški dom, podpredsednika 
pa bi z dvotretjinsko večino izbral senat (Maisel, 2007). Število elektorjev je seveda v 
večjih državah večje, kljub temu pa manjše države niso prikrajšane, predvsem zaradi 
partitne sestave Senata in imajo tako najmanj tri elektorje. Volitve elektorjev zajemajo 
                                       
17 23. amandma k ustavi je dodelil tri elektorske glasove zveznemu okrožju Kolumbija (Washington), čeprav v 
kongresu nimajo volilnega privilegija (Dautrich & Yalof, 2009). 
18 Če nobeden od kandidatov ne prejme večine elektorskih glasov ali pa sta kandidata izenačena po številu 
elektorskih glasov, o zmagovalcu odloča kongres, natančneje predstavniški dom, medtem ko podpredsednika 
izvoli z dvotretjinsko večino senat. Predsedniške volitve je prevzel predstavniški dom le dvakrat, prvič leta 
1800 ter leta 1824 (Janda, Berry & Goldman, 1992). 
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glasovanje za predsednika ZDA in podpredsednika ter elektorje stranke, ki ji kandidata 
pripadata. V skoraj vseh državah je uveljavljen sistem relativne večine, kjer en glas več 
zadostuje za izvolitev elektorjev, ki pripadajo posamezni politični stranki. Elektorji s 
strankarske liste, ne samo da dobijo največ glasov volivcev, temveč tudi vsi elektorski 
glasovi posamezne države pripadajo eni politični stranki.19 S samo izvolitvijo elektorjev in 
njihove strankarske pripadnosti je praktično že znano, kdo je zmagovalni kandidat, kjub 
vsemu pa temu ni vedno tako (Grad, Kristan & Perenič, 2004). Najbolj pereč vidik 
elektorskega kolidža predstavlja možnost, da lahko kljub zmagi večine med volivci 
kandidat izgubi zmago po elektorskem sistemu. To se lahko zgodi, če kandidat v nekaterih 
državah pridobi večino podpore volivcev, medtem ko drugi zmaga v državah z minimalno 
razliko glasov volivcev. Takšen razdor med volivci ter glasovi elektorjev se je zgodil v treh 
primerih, med katerimi se je zadnji zgodil leta 1888, ko je Grover Cleveland prejel 48.6 % 
glasov volivcev, medtem ko je njegov nasprotnik Benjamin Harrison prejel 47.9 %. Kljub 
temu je Harrison z 233 proti 168 elektorskimi glasovi postal predsednik ZDA.  
Kljub govoru strankarskega upadanja pa strankarska identifikacija velja za najbolj 
pomembno dolgoročno silo, ki vpliva na volitve v ZDA. Predsedniške volitve iz leta 1988 
nakazujejo, da strankarska opredelitev še vedno igra pomembno vlogo. Strankarska 
opredelitev je bistveno vlogo odigrala na predsedniških volitvah leta 1988, kjer je Dukakis 
prejel 84 % glasov vdanih demokratov ter Bush 92 % glasov republikancev, medtem ko 
so neopredeljeni, ki so oddali svoj glas, 53 % glasov namenili Bushu. Da zmagovalec 
prejme večino glasov volivcev, ki se smatrajo v tem primeru za republikance, je pogost 
vzorec predsedniških volitev. Prav tako ima tudi poraženec večino svojih privržencev, 
vendar se manjši odstotek ljudi lahko obrne k zmagovalcu, kar je navadno prav 
kandidatov atribut. Volivci običajno dajo svoj glas tistemu kandidatu, ki jim najbolj približa 
svoj ideološki pogled. Velja, da je v Ameriki več privržencev demokratske stranke, kot jih 
ima republikanska stranka, kljub temu pa so republikanski predsedniški kandidati od leta 
1952 zmagali na sedmih od desetih volitvah. V zagovor temu navaja (Janda, Berry & 
Goldman, 1992, str. 326), da se demokrati ne udeležujejo volitev, kot se jih republikanci, 
ter da so odstopanja od strankarske pripadnosti sprožili strankarski kandidati s svojimi 
atributi, politična vprašanja oziroma rešitve, ki jih dajejo republikanskim kandidatom, pa 
so prednosti.    
6.4  KONGRESNE VOLITVE 
Na podlagi nacionalnega zakona so vsi sedeži v predstavniškem domu in tretjina sedežev 
v senatu zasedeni na generalnih volitvah, ki potekajo na prvi torek meseca novembra. 
Vsaka država izkoristi volitve z namenom zapolnitve približno 500.00 državnih in lokalnih 
položajev. Veliko podobnih elementov je prisotnih v različnih vrstah volitev, prav tako pa 
                                       
19 Izjema velja za Main, kjer dva elektorska glasova podeljuje kongresno okrožje. Predsedniški kandidat 




tudi različni pogledi zaznamujejo različne volitve, zato se v primerjavi s predsedniškimi 
volitvami kongresne volitve zelo razlikujejo. Čeprav je nekaj znanih ljudi nominiranih za 
položaj v kongresu, kot so športni heroji, televizijske zvezde, pa je večina strankarskih 
kandidatov zavzemala položaj državnega zakonodajalca ter lokalnega uradnika. Za njih je 
postati prepoznaven največja bitka, medtem ko večje predsedniške nominirance to niti ne 
skrbi, saj je bitka za vstop v Belo hišo najodmevnejši dogodek, prav tako pa so tudi 
kandidati v času kampanje pod budnim očesom medijev, televizije. To pa ne velja za 
kongresne volitve, ki prejmejo neverjetno malo medijske pozornosti v številnih državah in 
skupnostih (O' Connor & Sabato, 1996). 
Volilna enota označuje območje, na katerega je razdeljena država za izvolitev članov 
predstavniškega doma in v ta namen so ZDA razdeljene na 435 volilnih enot z enakim 
številom volivcev v posamezni enoti. Volitve potekajo po enokrožnem večinskem sistemu 
in iz vsake volilne enote je izvoljen po en kandidat, torej se izvoli 435 kongresnikov. Za 
zmago potrebuje kandidat relativno večino glasov in tak način volitev privede do tega, da 
ena stranka zasede večino poslanskih sedežev. Po enokrožnem večinskem sistemu z 
relativno večino prav tako volijo senatorje, in sicer iz vsake zvezne države po dva, torej 
izvolijo 100 senatorjev, pri čemer pa predstavlja volilna enota posamezna senatorskega 
kandidata celotno ozemlje njegove države. Volilni sistem kot tudi število članov 
predstavniškega doma in senata za kongres zveznih držav določa zakonodaja posamezne 
države. Vseh 50 držav izvoli člane obeh domov, prav tako pa tudi zvezni kongres po 
enokrožnem večinskem sistemu, s to razliko, da so volilne enote veččlanske, ter da se 
mora število izvoljenih senatorjev ujemati s številom prebivalcev. Lokalni nivo zajema prav 
tako nestrankarske volitve, kjer se imena strank ne pojavljajo, ampak se volivci odločijo za 
posameznega kandidata na podlagi programa (Ferfila, 2013). 
Oblikovanje volilnih enot naj bi potekalo po pravilih, tako da se vsaki zagotovi približno 
enako število mandatov, in sicer glede na število prebivalcev, kar je načelo volilne pravice. 
V daljših časovnih obdobjih se spreminja število prebivalcev posamezne volilne enote ali 
pa le-ta postane neenakomerna, za kar se pa zahteva spreminjanje volilnih enot in v ZDA 
poteka na vsakih deset let. Spreminjanje volilnih enot lahko privede do oblikovanja le teh 
v korist posameznikom ali pa posamezni skupini za politični namen. Meje volilne enote20 
se v politični namen zarišejo tako, da so volivci, ki pripadajo nasprotni strani, porazdeljeni 
v manjše skupine v različne volilne enote ter tako v vsaki volilni enoti predstavljajo 
manjšinski del ter s tem izgubijo moč pridobitve sedežev v predstavniškem domu. Lahko 
pa se meje začrtajo tudi tako, da se poskuša čim več volivcev nasprotne strani zbrati v 
čim manj volilnih enot. Tako volilne enote, ki imajo največ svojih volivcev, pridobijo 
sedeže v predstavniškem telesu. Kjub takšnemu namernemu političnemu zarisovanju 
                                       
20 Oblikovanje volilnih meja za politični namen imenujemo ang. »gerrymandering«. Izraz je nastal leta 1812, 
ko je Elbridge Gerry guverner Massachusetta volilne enote preoblikoval sebi ter svoji stranki v korist ter 
omogočil boljši volilni rezultat. Volilne enote, ki jih je zarisal, so bile podobne salamadrovim (močeradovim) 
lisam in tako je skupaj z njegovim priimkom nastala beseda ang. »gerrymandering« (Hershey & Beck, 2003). 
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volilnih meja le-te še vedno zavzamejo približno enako število prebivalcev (Krašovec, 
2007). 
Prednost za zmago na kongresnih volitvah si predvsem pridržujejo kandidati, ki vnovič 
naznanijo svojo kandidaturo in če so volivci zadovoljni z delom kongresnika, je njegova 
zmaga praktično zagotovljena. Pri njihovi vnovični izvolitvi imajo ogromno prednost pred 
kandidatom, ki se prvič poteguje za sedež v kongresu, namreč imajo vrsto političnih 
izkušenj, poznani so volivcem, vedo, kje dobiti denar ter infrastrukturo (Ferfila, 2013). 
Prepoznavnost so pridobili z javnim nastopanjem ter z razpoložljivo količnino finančnih 
sredstev. V sklopu denarja so pred kandidati, ki prvič kandidirajo, v prednosti tudi zato, 
ker jim je na voljo ostal nepotrošen denar iz prejšnih volitev. Interesne skupine prav zato 
privlačijo takšni kandidati, saj predstavljajo najboljšo investicijo (Prosnik, 2012).  
Vsaki dve leti zadnjih trideset let je bilo namreč več kot 90 % članov predstavniškega 
doma ponovno izvoljenih, medtem ko je vnovična izvolitev v senat veliko bolj negotova, 
kar se pripisuje diverzificiranosti volilnih enot, senatorjev stik pa je zaradi veliko večje 
baze, kot jo ima predstavniški dom, veliko manjši. Omeniti pa je potrebno tudi, da je 
senat odskočna deska za pridobitev politične popularnosti ali za zasesti mesto predsednika 
države, kar poviša stopnjo konkurenčnosti. V primeru kandidature dveh kandidatov, ki se 
prvič potegujeta za mesto v kongresu, pa je za zmago odvisna moč, ki jo ima stranka v 
državi, iz katere kandidat prihaja. Privede do kandidiranja močnih kandidatov, prav tako 
pa tudi pridobitev denarja za kampanjo ne predstavlja več problema. Kandidati so 
običajno lokalni in državni funkcionarji, lokalni in državni uslužbenci, svetovalci kampanj 










V zaključku bomo na podlagi strnjenih dejstev namenili pozornost hipotezi, ki jo bomo 
zavrnili ali potrdili. 
HIPOTEZA 1 [1]: Vsa zakonodajna moč je podeljena političnim strankam, vendar v veliki 
meri vlogo zakonodajalca prevzamejo druge formalne in neformalne institucije. 
Za raziskovanje hipoteze sem na podlagi domače ter tuje literature navajala dejstva v 
sklopu četrtega poglavja ‒ oblikovalci politik, delno pa na osnovi kongresnih volitev. 
Omenjena poglavja so mi služila za ovrednotenje hipoteze.  
Pri tem se ugotovila, da je poraba predsedniškega veta močno orožje, s katerim ima 
predsednik možnost vplivati na sprejem zakonodaje, uporaba veta pa je v veliki večini 
odvisna od podpore stranke, ki jo predsednik uživa v kongresu. Predsedniški veto je sicer 
možno zavrniti z dvotretjinsko večino kongresa, vendar predsedniku ostajajo na voljo še 
druga vplivna sredstva. Ustava določa, da je predsednik izvoljen s strani ljudstva. Torej 
lahko njegova popularnost med volivci prispeva k večji verjetnosti izpeljave želenih 
zakonov. Pri tem je potrebno poudariti, da večina volitev pripelje do deljene vlade, kjer 
ena stranka drži večino v kongresu medtem ko je druga stranka vstopa v Belo hišo. Torej, 
stranka izvoljena z večino v kongresu ne zastopa ter oblikuje politike zaradi katere je bila 
izvoljena v zakonodajno  telo. Ustava ga pooblašča, da sme občasno obveščati kongres o 
stanju zveze ter predlagati zakone, za katere misli, da so potrebni za sprejetje, torej lahko 
ponovno s prigovarjanjem ter močnim nastopom vpliva na sprejem želene politike. Poleg 
ustavnih sredstev pa ima predsednik na voljo še neformalna sredstva, s katerimi podredi 
politične stranke pri sprejemu zakonodaje. Sme predlagati, podajati pobude kongresu, 
prav tako pa ima tudi možnost vplivanja na člane, ki prihajajo iz iste stranke. Ker je 
predsednik tudi vodja svoje stranke, lahko na strankarskih sestankih izkoristi svoj položaj 
v namen, da prepriča svoje člane v sprejem določenega zakona ali v predlaganje zakona v 
kongresu, ki je pomemben, da stopi v veljavo oziroma za izpeljavo predsedniškega 
programa.  
Kot druga formalna institucija z zmožnostjo vplivanja na oblikovanje politike je sodišče. 
Medtem ko okrožna sodišča opravljajo v veliki meri le rutinsko delo ter ne vplivajo na 
oblikovanje politike, pa na drugi strani vrhovno sodišče v nekaterih primerih nastopi v 
vlogi zakonodajalca. Prav gotovo sodba Roe v. Wade iz leta 1973 prikazuje sodišče v vlogi 
oblikovalca politik. V konkretnem primeru je sodišče izdalo sodbo, kjer je državni zakon 
razsodil za protiustaven, ker je prepovedoval splav. Sodišče je razsodilo, da države ne bi 
smele prepovedovati splava ali katerikoli vidik slednjega, opravljenega v prvem trimesečju 
nosečnosti. V tem konkretnem primeru je sodišče vzelo zakonodajo v svoje roke. Dejstvo, 
da imenovanje sodnikov poteka tudi na osnovi političnih meril, predstavlja sodnike ne le 
kot pravnike, temveč tudi kot politike. Vsekakor nastavljeni sodniki ne bi smeli oblikovati 
politike, temveč bi v vsakem primeru politika morala priti s strani izvoljenih vej oblasti, ki ji 
pripada naloga oblikovanja zakonodaje ter politike. 
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Med neformalne oblikovalce politike pa spadajo interesne skupine. Delujejo znotraj vseh 
političnih sistemov. Njihov prvotni cilj ne zajema sodelovati na volitvah ter posledično 
nadzorovati ter obvladovati vlado. Raje kot to skušajo z najrazličnejšimi viri sredstev 
vplivati na politične odločevalce. Interesne skupine združuje skupni cilj in za uresničitev 
zadanega cilja predstavlja kongres. Interesne skupine v največji meri svoj denar zato 
namenijo kongresnim volitvam ter v manjši meri predsedniškim volitvam. Interesne 
skupine namenijo svoj denar kandidatom, ki že v osnovi zadržujejo ista mišljenja, kot tudi 
apelirajo na za zdaj še neopredeljene kandidate ter si s tem povečajo možnost za 
izpeljavo zakonov, ki so v njihovem interesu. Kljub zakonsko določenem znesku, ki ga sme 
interesna skupina nameniti kandidatu na volitvah, le-ta večinoma roma v kampanjo 
kandidata, ki vnovično kandidira. Ja, razlogi v korist kandidatu za zmago so tudi 
prepoznavnost med volivci ter izkušnje, pridobljene med politično kariero, pa vendar je 
denar za kampanjo odločilnega pomena. Razlog, zakaj torej interesna skupina namenja 
denar prav tem kandidatom, je v zmagi. Zmaga kandidata, ki so mu nudili finančno 
pomoč, posledično privede do uresničitve zadane politike interesne skupine. V zameno za 
finančno podporo pa kongresniki predlagajo zakone in volijo v korist interesni skupini. V 
takšnem primeru je oblikovanje politike zakonodajne vloge prenesena v roke interesne 
skupine, v katerem kongresnik igra le vlogo posrednika. Na podlagi zgoraj navedenih 
dejstev lahko [H1] potrdimo.  
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